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DESPUES DEL INDULTO 
L a farsa que se ha venido representan-
do durante los ú l t i m o s d í a s ha concluido. 
Como, por desgracia, no se t ra ta de 
un sa íne te s in importancia n i Ulterior 
sentido, sino de algo m á s hondo y tras-
cendental, que pareciendo una cosa, es 
otra completamente dis t in ta , queremos 
ahora coger la p luma y decir en el pe-
riódico, no algo o r ig ina l y nuevo, sino 
pura y simplemente l o que todas las per-
sonas honradas dicen en secreto y m u y 
pocos diarios se han atrevido á l levar 
á sus columnas. 
A n t e el p ú b l i c o , siempre inocente, siem-
pre n i ñ o , por no decir siempre tonto , e l 
argumento de la farsa no ha sido m á s 
que este: 
Unos hombres, cr iminales de oficio al-
gunos,, cometen u n monstruoso y repug-
nante deli to, agravado por las m á s repug-
nantes circunstancias. In terviene la Jus-
ricia, examina j u r í d i c a m e n t e el asunto, y 
sncuentra motivos para condenar y con-
dena á pena capital á los asesinos. Pero 
he a q u í que otros hombres misericordio-
sos y buenos se compadecen de los reos, 
$ inspirados en la m á s pu ra caridad, so-
ü c i t a n dé los Poderes p ú b l i c o s el p e r d ó n 
para los condenados; la piedad que b r o t ó 
211 el co razón de unos despierta y aviva 
sstos mismos afectos en e l c o r a z ó n 
de otros muchos, y se produce poco á 
poco u n sentimiento de clemencia que lle-
ga hasta la Presidencia del Consejo y a ú n 
m á s arriba, y desciende d e s p u é s , en for-
ma de indul to , , sobre los infelices senten-
ciados. Imposible hallar algo m á s humano 
y . s impá t i co . 
Desgraciadamente, no ha habido nada 
de eso. 
Comedia en apariencia alegre y regoci-
jada, por su fausto desenlace, es en el 
fondo u n acto m á s de una t r i s t í s ima tra-
gedia, cuyo desenlace funesto se apro-
x i m a . 
E l argumento es como sigue: 
Los elementos avanzados h a b í a n que-
r ido , bajo e l manto de una huelga gene-
r a l , l levar á cabo una r e v o l u c i ó n . L a so-
ciedad reacciona, se opone, y la revolu-
c ión fracasa. In terv iene la Justicia y quie-
re castigar con arreglo á las leyes los cr í -
menes cometidos durante el p e r í o d o revo-
luc ionar io ; pero la misma r e v o l u c i ó n j u r a 
arrancar á la acc ión de l a Justicia los 
condenados, y se entabla la lucha entre 
los hombres honrados y la gente revolu-
cionaria . Los de orden no tienen en Es-
p a ñ a m á s amparo que e l Gobierno, pero 
é s t e se acobarda, cede; y la r e v o l u c i ó n , 
que fué vencida en las calles, queda t r i u n -
fante en los minister ios y Salas de Jus-
t ic ia . 
Porque, d í g a s e lo que se quiera, cú-
branse las cosas con el ma'nto que se de-
see y l l á m e n s e por el nombre que se l la-
men, siempre s e r á n lo que son, y la gen-
te serena y sensata las a p r e c i a r á en su 
verdadero alcance. . 
Las pasiones bajas nunca se presentan 
£n toda su desnudez. Suelen tener á mano 
el manto de alguna v i r t u d con que cu-
brirse. As í , esta vez el i n t e r é s de par t ido , 
las concupiscencias que buscan el sa-
ciarse con la m á s ind igna , de las po l í t i -
cas, se ocultaron bajo el ropaje de la com-
p a s i ó n y de l a piedad. A s í t a m b i é n , la 
c o b a r d í a , ú no disculpable en los par t i cu-
lares, menos en los hombres p ú b l i c o s , re-
.quir ió el manto de la clemencia y r e c a t ó s e 
con el antifaz de la misericordia. 
Todo ment i ra . 
Los de abajo no p e d í a n : e x i g í a n ; no 
rogaban: amenazaban; no era su porte co-
medido, como compete al que suplica: 
era descarado y desenvuelto, como de 
quien reclama lo que puede reclamar por-
que tiene fuerza bastante para ello. 
Los de arr iba, medrosos y acobarda-
dos, nos recordaban á los viajeros de las 
estepas rusas, que, perseguidos por los 
lobos, abandonan alguno de sus caballos 
para que sirva de pasto á la fiera y les 
deje, durante u n rato a l menos, libres 
del pel igro . 
Acosado el Gobierno, no supo guardar 
la ac t i tud va ron i l y entera que dice bien 
á la autoridad n i fué capaz de tener á 
•raya á los audaces. 
N o nos duele á nosotros, como a l g ú n 
p e r i ó d i c o , calumniador de oficio, ha d i -
cho, el que se salven de la pena de .muer-
te siete desdichados. N o . L o que nos 
aflige es saber que en esta sociedad, don-
de la r e p r e s i ó n in ter ior cada d ía e s t á m á s 
baja, no queda tampoco la r e p r e s i ó n - ex-
ter ior , como d i q u e que contenga las pa-
siones desbordadas de l a plebe. L o que 
nos duele son otras muchas amargas con-
secuencias que se han de deducir de la 
t r is te jornada pasada, y de las que. Dios 
mediante, iremos, cuando el t iempo nos 
jo consienta, diciendo algo. 
P O L Í T I C A F R A N C E S A 
D E C L A R A C I Ó N M U Í I S T E R I A L 
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POR TELÉGRAFO 
E l p r i m o r Consejoo 
• PARÍS 16. 1^21. 
E l nuevo Gobierno ha' 
celebrado su primer Con-
sejo en el Elíseo, bajo la 
presidencia de M . Fa-
llieres. 
Este aprobó los t é rmi -
nos de las declaraciones 
ministeriales leídas por 
M . Poincaré relativas á los 
asuntos de los respecti-
vos departamentos y á los 
trabajos parlamentarios. 
L e c t u r a rie la d e c l a r a -
c i ó n m i n i s t e r i a l . 
PARÍS 16. 17,15. 
L a declaración ministe-
rial fué leída en la Cáma-
ra de diputados por mon-
sieur Poincaré , y en el 
Senado, por M . Briand. 
E n el Congreso, los d i -
putados M M . Thierry y 
Cazes pidieron interpelar 
a l Gobierno sobre la refor-
ma electoral de que habla 
la declaración. 
T e x t o de l d o c u m e n t o . 
PARÍS 16. 17,20. 
La .declaración ministe-
rial leída esta tarde en la 
Cámara y en el Senado, 
pone primero de mani-
fiesto que el deber m á s 
imperioso que incumbía 
a l Gobierno era el de re-
un i r en un. mismo senti-
miento nacional á todas 
las fracciones del partido 
republicano.. 
Añade seguidamente e l 
documento: «Asegurar con 
l a mayor rapidez la ra t i -
ficación de un Tratado ne-
gociado en nombre , de 
Francia, votado por la Cá-
mara y discutido actual-
mente por la Comisión 
senatorial, seguramente 
con el mismo deseo de 
terminar el examen con 
la misma consciencia é 
imparcialidad que demos-
t r ó desde el principio de 
sus trabajos, he aquí l a 
primera obra que se «.im-
pone al Gobierno. 
Dicho Tratado que, no 
lo dudamos, quedará pron-
to completado mediante 
una leal inteligencia con 
E s p a ñ a , nos permi t i rá or-
ganizar en Marruecos un 
protectorado^ consecuencia 
natural de nuestra pol í t ica africana. 
Asimismo nos p e n u i í i r á 
una gran nación vecina y Fr; 
p í r i t u pacífico, relaciones de cortesía y fran-
queza inspirad 
intereses y dlgiuiutu utí UIULHJS p-u^c^. | VTCIUIUCIC ucuia-tener en cuenta mas que 
Mas que nunca, entendemos permanecer! d•.•daraciones que acababan de leerse los 
fieles á nuestras alianzas y amistades. Nos actos futuros del Gobierno, 
esforzaremos en cultivarlas con aquella per-
severancia y continuidad que constituyen, 
en una acción diplomát ica , l a mejor pren-
da de rectitud y probidad. 
IMPRESIONES DEL DÍA 
U PSINCARE. 2 . J. DUPUY. 3 . Uk PAMS. 4 . K. KILLERAND. 5. K. 
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:ica africana. i y Magn iaudé su anunciada interpelación so-
• mantener entre , bve el impuesto de utilidades- pidiendo que-
ancia, con un es-| dará votado lo m á s pronto posible, 
   fr j Contestóles el presidente del Consejo, d i -
as en el nnxtuo respeto de los ; cieudo que al juzgar la Cámara al nuevo 
li nidad de ambos  ¡íses. j Gabinete debí  á s  las 
Indicó además M . Poincaré , que es nece-
saria, para la gobernación del Estado, £1 re-
forma electoral, y que el Gabinete se pro-
pone llevar á cabo el proyecto de reforma 
E l Gobierno está resuelto á ejercer sin fiscal, pero que el impuesto sobre utilidades 
debilidad su autoridad; mantener la paz' puede revestir diversas formas, sin perder, 
publica y llevar con la fiscalización de las : por ello su .carácter democrático. 
Cámaras la dirección y la educación social i Manifestó, por ú l t imo , el presidente, que 
del pa ís . ^ el Gobierno t rabajará con los republicanos. 
E l Gobierno hará votar el estatuto de los 
funcionarios públicos y la reforma electo-
ral ; apresurará la aprobación por las Cáma-
jará con los republicanos, 
inspirado en su acendrado amor á la Pa-
tria. (Aplausos). 
Tras de cambiadas algunas observaciones 
ras de las modificaciones definitivas de l a , de escasa importancia, levantóse la sesión, 
ley sobre retiros obreros, y el estudio del 
proyecto sobre utilidades sin procedimien-
tos vejatorios. T a m b i é n se esforzará el Go-
bierno en desarrollar la actividad y riqueza 
del p a í s ; conciliar el poder ío financiero, de 
tan grande recurso para Francia, con el po-
der ío mil i tar y naval. 
Por hondamente pacífico que sea nuestro 
pa ís , no es dueño de las eventualidades. 
E l Ejérci to y la Armada serán objeto 
de la atenta solicitud del Gobierno, que ve 
en ellos el sagrado sostén de la República 
y de la Patria.» 
D e c r e t o de indul to . 
PARÍS 16. 17,3^. 
En el Consejo de ministros celebrado al 
medio día, firmó M . Fallieres, á propuesta 
de M . Rriaud, un decreto indultando al 
La nobleza catalana 
¡nanpiés iriai 
DE LA POLÍTICA 
Y D E L A Y I D A 
Comentando la cons t i t uc ión del Gabi-
nete f rancés , escribe el D a i l y E x p r é s : 
« T o d a s las estrellas del f i rmamento po-
Utico e s t án en él.» 
¡ A h , s i ! ¡ T o d a s las estrellas! 
Y a d e m á s , u n farolero: M . Vrv ian i , que 
siendo ot ra vez min is t ro , se ded icó á «apa-
gar las luminarias del c ie lo». 
Por cierto que la d e n o m i n a c i ó n db es-
trellas nos p a r e c e r í a m á s propia aplicada 
á cantantes, divettes ó toreros que á po-
l í t icos. 
Pero, ¡ v a y a usted á meterse en la ima-
g i n a c i ó n de u n i n g l é s . . . ! 
+ 
¡ L o qne dura el agradecimiento repu-
blicano ! 
E n entrefilete de pr imera plana dice 
E s p a ñ a L i b r e : . 
I ademente Garc í a , Ferrer, B a r ó , M o y a , 
Cerda son apellidos que hoy yacen en el 
o lvido. ¡ A c o r d á o s ! 
N o todo han de ser a l a b a n z a s . » 
¡ A cualquier cosa l lama todo u n repu-
blicano ! 
¿ N o es verdad, Sr. Canalejas, que no va-
lía la pena de haberles sacrificado todo 
lo que se les ha sacrificado... y sacrifica 
y sac r i f i ca rá . . . ? 
+ 
Por mi lagro podemos hablar de crisis 
sin que se nos desmienta. 
Ahora es el mismo presidente quien ha 
asegurado que, concluido el debate po-
l í t ico , d e c l a r a r á fracasados á varios de 
los actuales ministros, y t r a e r á otros de 
refresco y dé suculenta ce san t í a en pers-
pectiva cercana. 
¿ C ó m o compagina este vat ic in io , 'don 
José , con su frase: «Es toy sa t i s f ech í s imo 
de la ge s t i ón de todos»? 
¡ D e ninguna- manera! Canalejas no se 
toma el trabajo de compaginar lo que 
dice con lo que hace, n i lo que dice en 
diversas ocasiones... 
N o sé qu i én di jo que los latinos mue-
ren de empacho de lógica , y el jefe del 
Gobierno, en eso se siente t e u t ó n , ó sa-
j ó n ó . . . ¡ c u a l q u i e r cosa menos l a t i n o ! 
+ 
U n de ía l le de las horas q u é el Gobierno 
estuvo en crisis, por nadie recogido. 
D S J L C C I Ó I Ü C A T O L I C A . 
C e n t r o C a t ó l i c o 
c 
Ampliando la información telegráfica que 
tenemos dada, copiamos lo siguiente de 
nuestro querido colega JLl .Diario Montañés 
sobre el banquete á los concejales católicos 
de vSantander: 
«El acto de ayer superó á todos los op-
timismos, haciendo que la realidad fuese 
aún más ha l agüeña y m á s consoladora que 
las fundadas esperanzas que se t en ían . 
Él número , como la calidad de las per-
sonas reunidas en torno de las concejales 
ci;tólicotí, .son la prueba m á s evidente de 
la vital idad del Centro, cuya vida se señala 
por una serie continuada de triunfos cada 
d ía m á s ruidosos y cada vez m á s eficaces. 
Del entusiasmo desboi'dado salimos los 
presentes confortados para las luchas que 
se avecinan. Firmes y serenos, sabrán to-
dos seguramente cumpl i r con su deber, que 
para algo estrecharon en unas horas de 
cristiana fraternidad los lazos que atan sus 
almas y funden sus pensamientos y aspi-
raciones. 
El banquete. 
Desde el medio día comenzaron á llegar 
al Sardinero, s i tuándose en las inmediacio-
nes del Gran Hotel de Inglaterra, crecidos 
grupos de comensales. En coches y automó-
viles llegaron buena jTárlé de ellos, y la 
mayor ía l legó á pie, formando numerosas 
agrupaciones, que prestaban á la segunda 
playa del Sardinero extraordinaria anima-
ción. 
Puede asegurarse que el Hotel de Ingla-
terra albergó ayer durante varias horas cer-
ca de 500 catól icos, animados del mismo im-
pulso, poseídos de la misma idea: la de 
h«cer un acto de presencia para t r ibutar su 
adhesión y s impa t í a al Centro Católico 
Montañés en las personas-de sus concejales. 
Los Mndis. 
E l Sr. Gut ié r rez Calderón, diputado pro-
vincial , leyó u n e locuent ís imo discurso, 
ofreciendo, en nombre del Centro, el ban-
quete á los concejales. 
A cont inuac ión se levanta á hablar el 
presidente de la Juventud católica. 
Don Manuel Herrera y Oria. 
Nunca «orno hoy—dijo—puede -brindar-
se por el t r iunfo, representado aqu í por la 
muchedumbre que escucha, por el entusias-
Rommwnes, a l salir de Palacio, de se r lmo que caldea el sa lón y principalmente 
consultado, c reyó oportuno hacer una ere-'por nuestros concejales, que vienen á ser 
h ib ic ión aparatosa en el teatro Real . el s ímbolo del éx i to . 
L l e g ó al palco de los ministros, a somó1 Tres r€UllioIies ^ esta hemos celebrado 
para 
frente, h u n d i ó su mirada en el vacío y .m desalentados y desfallecidos; en e l segundo, 
pensamiento q u i é n sabe d ó n d e , hizo Wna5! señaIaDdo mi_ paso de avance, vimos apare 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLüSIVO| 
Ppssnero Ha d i g n i d a d . 
BARCELONA 16. 21,35. 
E l barón de Ezponella y D. Carlas de 
Fortuny se han dado de baja en el Real 
Cuerpo de la Nobleza de Barcelona, por 
% - l ^ ; 3 ^ ^ r & é i f c > Í i é considerar que no pueden dignamente se-
denado, en 1910, á tres años de p n s i ó n , ! p11"/01™^00, Parte ^ . U " Cuerpo que no 
por haber agredido á M . Briand, presiden-1lja decretado expuls ión del mismo del 
te entonces del Consejo, cuando la inaugu- ox acalde de Barcelona m a r q u é s de M a ñ a -
P R OXIMÍI E N T R E V I S T A 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA T6. 11,15. 
Según dice L a Tribuna, sa ldrá en breve 
flesde Stugart para el Kcrtc de I ta l ia mon-
sieur Kidcrlen. 
El objeto del viaje es celebrar en dicho 
punto una conferencia con el minis t ro de 
Negocios Extra ujeroa* 
ración del monumento á Julio Ferry. 
Moto de c o n ü a s s z a . 
PARÍS 16. 20. 
La Cámara de diputados ha adoptado, 
por 440 votos contra 6, una moción de con-
fianza al Gobierno. 
H e t S a c c i é n d e § voto . 
PARÍS 16. 20,12. 
La moción votada esta tarde por la Cá-
mara de diputados, la p resen tó el Sr. Da l i -
mier, aceptándola el Gobierno. 
Decía as í : 
«La Cámara de diputados, aprobando las 
declaraciones del Gobierno y confiando en 
éste para dejar debidamente"-á salvo los dere-
chos é intereses de Francia en el exterior, y 
para realizar, mediante la un ión del partido 
republicano, las reformas laicas, fiscales y 
sociales expuestas en su programa, rechaza 
toda modificación de la presente meción y 
acuerda entrar en la Orden del día.-» 
F i n a l de l a s e s i ó n . 
PARÍS 16. 
Terminada la lectura de la declaración mi-
nisterial, explanaron los Sres. Thier ry , Cazes 
nao, glori í icador de los sangrientos sucesos 
de Julio de 1909. 
Entre el públ ico es muy comentada y 
aplaudida la sincera actitud de ambos per-
sonajes, que haciendo tradición á su noble-
za, abandonan eh Cuerpo por dignidad. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
F i e s t a p a t r i ó t i c a . 
PAMPLONA 16. 18,15. 
Los jóvenes jaimistas de esta localidad, 
movidos de un hondo sentimiento de sim-
pat ía y admiración á los valientes soldados 
que velan en Melil la por el honor de la 
Patria, han organizado para el próximo do-
mingo u n br i l lan t í s imo festival patr iót ico 
con objeto de allegar recursos con destino 
á los heridos de la campaña . 
Los organizadores es tán recibiendo nu-
merosas y entusiastas felicitaciones. 
s eñas , para el vu lgo incomprendidas, y es-
capó á toda la prisa que el desperfecto de 
sus extremidades abdominales le consien-
te, en el preciso momento en que se ne-
gaba el i ndu l to á R a d a m é s y los sacerdo-
tes egipcios se retiraban cantando en pro-
f u n d í s i m a s y tenidas notas de bajo: 
« ¡ T r a d i t o r ! ¡ T r a d i t o r ! ¡ T r a d i t o r ! . . . » 
:Ha comunicado el s eño r minis t ro de la 
Guerra que las l luvias torrenciales en M e -
l i l l a impiden las operaciones que se ha-
bían de efectuar estos d í a s . 
¿ D e s t íe r te que se pensaba operar, no 
dejar que los moros se rehagan y reciban 
refuerzos y municiones, no cottsentirles la 
in ic ia t iva del d ía , hora y lugar de la pe-
lea, no parar hasta concluir con la harka? 
¡ M u y r e l e b i é n ! 
¡ A hacer como se h a b í a pensado tan 
pronto como deje de l lover ! 
¡ L l o v e r ! ¡ Q u é significado tan t r i s t ó n 
el que tiene esa palabra en el M a d r i d de 
Francos R o d r í g u e z ! 
L l o v e r significa no ver gente por las 
calles y ver, en cambio, mucho cieno. 
Significa la ausencia del sol, el emba-
durnamiento del cielo, el has t ío , la con-
c e n t r a c i ó n en s í mismo aun de los que 
m á s huyen de s í ; e l asalto y toma del pen-
samiento propio por aquello que qu i s i é r a -
mos m á s lejos de é l . . . 
E n días , en tardes de l luvias, como las 
de hoy, se comprende el rugido de Fe l ic ia 
r , ' • J 7 J i J y espejo del alma 
Ruis y su ansia de elevar una estatua de jul l lor tai Manco 
barro, de cien codos de alta, t i tu lada: aMi '^Q ivepanto. 
t ed io» . , , . 1 Y aún tampoco 
E n una tarde de huvia como és ta ac íno conviene con la des-
escribir en una plancha el conde /-Cosíia, i cr ipción que de su 
con las c á p s u l a s de su B r o w n i n g : | propia cara hizo el 
« E l arte es triste, el amor es triste, ta aJ?r.egio autor de J í í 
cer el sol del t r iunfo y lo celebró nuestro 
elocuente amigo el Sr. Callejón en aquel 
su ciliscurso cá l ido y vibrante, animador 
y entusiasta; en el tercero, éste de hoy, 
adquiere el Centro Católico Montañés carta 
de naturaleza en la polít ica local y se le 
empieza á seña la r como modelo en la po-
lít ica española . 
Hace á cont inuac ión u n cumplido elogio 
de los coñcejales católicos, diciendo que sus 
lauros mejores son los ataques y ofensas del 
tiente son las ofensas y ataques del Ejér-
cito contrario. 
. ¡Oja lá—añade—pudiera el enemigo pre-
senciar esta reun ión de hombres serenos y 
de conciencias t ranqui las! Entonces se con-
vencería de que somos bastantes para de-
mostrar que sus maniobras son algo así 
enemigo, como el mejor laurel del comba-
como moneda que no circula. 
Con nosotros—sigue diciendo—están pe-
riódicos netamente catól icos: E l Diar io Man- los que se e m p e ñ a n en combatirnos. 
EL VERDADERO RETRATO DE 
D. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRi 
Debido a l p i n c e l d e l e m i n e n t e p intor J a u r i g u - , y regalado a l M u s e o ITacio-
n a l por e l Sx. A l b i o l . 
M u y distinta, como 
pueden ver nuestros 
lectores, es la efigie 
que inc lu ímos , de la 
que hasta ahora se 
tenía por au tén t i co 
trasunto del rostro 
t añés . P á g i n a s Dominicales, La Gaceta def 
Norte, E L DEBATE, E l Adal jd y otros de, 
toda E s p a ñ a , de la España católica que á§? 
levanto el 2 de Octubre contra la tiranía^* 
liberal y pasó por las calles de Santauae^-
en una imponente masa de 20.000 hombre^, 
para sacudir el yugo de los gobernantes sec-
tarios á quienes los conservadores apoyár 
ban. 
A los conservadores se les pudiera pT<?? 
guntar: ¿ F u i s t e i s acaso vosotros los inicia-
dores de aquel magno movimiento de la 
op in ión española ? No lo fueron, no. F u é un, 
periódico ¡catóüjcq, La Gaceta del Norte', ' 
cuyo representante es tá entre nosotros, s^ i 
cundado por los jóvenes propagandistas, e l 
que sacudió á los católicos que entonces no* 
aplaudieron y hoy también nos aplauden, 
p e r q u é quieren que nuestros concejales nó¡ 
sirvan de lacayos de nadie. 
E l Sr. Herrera lanza seguidamente la idea' 
de celebrar un m i t i n que sirva como de 
complemento de este acto y una nueva prue< 
ba de la vital idad del Centro Católico M.otír' 
t añés . 
Y para t e rminar—añade ,—ya que el ór-
gano en la Prensa de los conservadores sel, 
empeña , aunque inú t i lmen te , éti hacer páf1 
sar por pseudo-católicos á nuestros concejal 
les, ¿ no es verdad que los nombres de rues-
tros amigos es tán grabados en vuestros qo^ 
razones ? ¿ No es verdad que hacéis votóa 
porque la c a m p a ñ a del Centro siga corrió' 
hasta aquí , triunfalmente ? 
Así termina el Sr. Herrera. E n todc; é l 
salón se oye por dos veces u n «sí» rotundo 
y formidable, que ahoga una verdadera tem-
pestad de aplausos. 
Otros discursos. 
Pronuncian t ambién elocuent ís imos disiw 
cursos los vSres. D . Francisco P. VillanuevaV 
candidato por el quinto d is t r i to ; D . E i r ^ W 
Assi, primer teniente de alcalde, que ftw 
ovac ionad í s imo; D . José F . García , Briz, jcii 
ven concejal por el tercer dis t r i to , que prq^ 
nunc ió u n ingenioso brindi's. 
D . Antonio Gómez, ilustrado sacerdote^ 
leyó unas ingeniosas poesías . 
E l Sr. Fernánez-Cavada le3-ó, en nombré 
del Sr. Agneso, unas cuartillas de agrade-\ 
cimiento por el homenaje. 
Don Marcial Solana. 
Es un orador e locuent ís imo, de profundflf 
entendimiento y yas t í s ima cultura. 
F u é presentado en las pasadas elecciones 
para diputado á Cortes por la circunscrip^ 
ción, y hubiera triunfado á no ser por lá^ 
crudís ima guerra que le hicieron liberales 
y conservadores unidos. A u n as í , obtuvoi 
m á s de diez m i l votos. 
Pronunc ió , s e g ú n leemos en E l DiariC 
Montañés , ú t í contundente y razonado dis* 
OÜLC&I l l o r í n ni ,mismo tiemix) de pár ra fos 
vibrantes y enérgicos . E l auairono, entr^ 
el que goza el Sr. Solana de extraordinar iaí j 
s impa t í a s , le ovacionó constantemente, y a l 
final le t r ibu tó una calurosa, larga, indes¿ 
criptible ovación con vivas y aplausos. 
H a b l ó después el Sr. Mateos, represen* 
tante de La Gaceta del Norte, que fué aplau* 
d id í s imo , y .se levantó por fin 
Don Angel Jado. 
E l presidente del Centro Católico Montav 
ñés , Sr. Jado, cierra los discursos. 
Después de un breve exordio, en el qutf 
demuestra su modestia, pondera los discun 
sos pronunciados y hace un cumplido elo^ 
gio del Centro Católico Montañés y su^ 
concejales. 
Cúmpleme dar u n rotundo mentís—aña< 
de—á los que trataban de hacernos el vacío, 
acusándonos de an t id inás t icos . E l acto d< 
hoy demuestra que el Centro Católico Moni 
t añés es una fuerza y que no tienen razóí 
v ida es t r is te . . . , todo es t r i s t e . . . » 
R . R . 
R E G A L O D E 
3 como éste dan derecho á un billete para el sorteo 
de DOS M I L DUROS, que ha de verificarse 
próximo mes de Abril con toda publicidad. 
" y 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
O p i n i o n e s de Sa P r e n s a . 
V l E N A 16. 14,30. 
X a Neue Freie Press dice «estar conven-
cida de que el ministro de Kegocios Ex-
tranjeros ha ocultado la verdad a l asegurar 
í 
Quijote en esta obra 
maestra. 
Las razones, sin 
embargo, que adujo 
anteanoche D . Ale-
jandro Pidal, en su 
conferencia celebrada 
en la Asociación de 
la Prensa, y la auto-
ridad de los señores 
Sentenach, Catalina, 
Octavio Picón y 
m a r q u é s de Pidal, no 
dejan lugar á escrú-
pulos de duda. 
E n adelante ten-
dremos que recono" 
que reinaba la confianza en las "relaciones 'cer > ' e s a frC11-
entre Alemania y Austr ia , porque el barón i t e Espejada y sur-
Fuchs ha debido tomar sus informes «en ca(:la Por los azaves 
fuentes inaccesibles á la diplomacia aus- Pe"osos de la vida, 
t r iaca». ' OJ08 rasgados y 
T-A , •, . . , iuelancólicos, tristes. 
Esta a lus ión se refiere a un discurso pro- porque han visto ma-
nunciado por el barón Fuchs en Salzbur- { ^ f profunde^ por-
go, en el que afirmo que I ta l ia ha mov i l i - jian señado 
zado 50.000 hombres en la frontera austria-; ¿ j ^g . c.sa nariz pro-
ca, como si disimuladamente preparase un in in¿n te y aguile-
movimiento de ataque. fia, indicio de bon-
E l orador añad ió que le constaba de una! dad de corazón y uo-
manera positiva la existencia de profundas ^ bles sentimientos; ' 
diferencias entre Austria y Alemania. esa barba puutiagu-
L a Oesterreich Rundschau dice que I ta - lda y voluntaria, de-
lia se halla bajo la dependencia absoluta de latora. de grandes 
Francia y de Inglaterra. E n caso de esta-
llar u n conflicto, si el Rey Víctor Manuel 
y sus ministros permanecen fieles á la 
Trípl ice, .se l evan ta rán barricadas en M i -
láil , y el Soberano se .verá obligado á ab-
dicar. 
empresas y m á s al-
tos deseos, como los 
que en vida mortal1 
caracterizaron al i n -
mortal Pr ínc ipe dej 
nuestro, ingeiUQfi 
Miércoles 17 de Enero 1912. DEBATE: A ñ o ! I . - N ú t n . 77. 
jNosDfeftps miramos á lo alto, porque sobre 
tas potestades de la tierra es tá nuestro Rey 
f Seuor, Cristo Jesús . 
Nosotros no buscamos lo que ha dicho u n 
papel de Bilbao; queremos sólo en los M u -
nicipios sana labor administrativa, y es 
preciso repetir una vez y otra vez que el 
.Centro es católico, sólo católico. 
E n nombre de la Junta del Centro felicita 
si Sr. Jado á los católicos montañeses , que 
han afirmado su independencia y personali-
dad ; saluda á los concejales, ex concejales 
^ candidatos, haciendo constar que de los 
públicos representantes del Centro espera 
tina gest ión modelo que responda de la con-
í a u z a que cu ellos han depositado los elec-
tores. 
Ges t ión nobi l ís ima y desinteresada—ter-
mina diciendo—porque no en vano los ca-
tólicos del Centro miran a l cielo mientras 
caminan por la tierra. 
Final. 
L a ovación estruendosa, formidable apaga 
las ú l t imas palabras del Sr. Jado. Los entu-
siastas católicos que llenan el salón prorrum-
pen en calurosas aclamaciones. 
E l éxi to ha sido estupendo. E l entusiasmo 
entre los afiliados al Centro es indescripti-
ble. vSe considera el banquete de hoy como 
uno de los actos de m á s trascendencia que 
ha celebrado el Centro, el cual se ha conso-
íidado ya definitivamente en la polí t ica mon-
tañesa . 
E n Círculos, cafés y paseos se cementa 
el t r iunfo de los católicos. 
Adliesiones. 
Entre las muchas adhesiones que hemos 
¿recibido a l homenaje en honor de los con-
cejales católicos de Santander figuran las 
siguientes: 
a Almer ía .—Hoy m á s que nunca, embar-
gado recuerdo amadís ima tierra montañesa 
e n v í o saludo entusiasta Cejnttro Juventud, 
cuya unión disciplina ofrecen católicos es-
paño les a l t í s imo ejemplo. H á g a l o vuestra 
perseverancia fecundo gloria Dios Patria. 
1 Abraza concejales vuestro Gabriel Calle-
jón.* 
Ea lectura de este despacho desper tó en 
los católicos u n entusiasmo delirante. E l 
aiombre de D . Gabriel Callejón fué acla-
mado y muchos de sus amigos se conmovie-
ron evocando el recuerdo de las pasadas lu -
chas, precursoras de los r i sueños triunfos 
de hoy. 
E l Sr. Herrera fué después dando lectura 
á los siguientes telegramas y telefonemas: 
uMadrid:—.Saludo valientes católicos mon-
tañeses , principalmente Juventud. Felicitó-
les triunfos electorales. Adhié reme banque-
te. Palanca.* 
«Madrid.—Felicito queridos paisanos, 
>jemplo organización, disciplina, sacrificio, 
vienen dando España entera- Montalvo.* 
«Madrid.—Envío cordial abrazo decididos 
católicos mon tañese s ; felicito triunfos. Re-
quejo.* 
«Madrid.—Asociación jóvenes propagan-
distas acuerda unanimidad enviar cordialísi-
mo- saludo Juventud católica montañesa .— 
Presidente, Herrera.» 
«.Madrid.—Se adhieren acto homenaje ami-
gos Siglo Futuro Asociación Integrista Ma-
drid.—Juventud integrista madri leña.» 
«Son Sebas t ián .—Admirable lección ele-
mentos conservadores liberales aprendan 
toda España.—Correo Guipúzcoa.* 
«Vatladolid.—En nombre integristas re-
g ión adhté rense obsequio concejales católi-
cos, Echavarri.* 
«Bilbao.—Centro local jóvenes propagan-
tlistas Bilbao, adhiérense en tus iás t icamente 
significación banquete celebra Centro Cató-
l ico Montañés , modelo en lucha por Iglesia 
y Patria. Ojalá cunda ejemplo,—El secre-
tario local, Ignacio San tú .* 
«Burgos.—Me asocio á los amigos cele-
te Sardinero Ce ferino Calderón.» 
«Madrid.—EL DERATE se adhiere banque-
te obsequio concejales, deseando polít ica 
agontañesa sirva modelo otras regiones.— 
Director, Herrera.» 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
En favor de la higiene. La Alcaldía apre-
mia. Rencillas y navajazos. Gestión 
municipal aplaudida. Dos tenien-
tes ds'alcalde celosos. La 
epidemia de Ondárroa. 
BILBAO I6. 22. 
E n v i r t u d de una denuncia presentada 
por la Sociedad de Industria y Comercio, 
la Alcaldía ha dir igido un apremio á 3or 
abonados a l servicio de aguas, que tienen 
en mal estado de higiene los inodoros y 
grifos, para que en el plazo -de quince 4 í a s 
los arreglen, colocándolos en las condicio-
nes que previenen las Ordenanzas. 
£s£2¿S B a t a l l a c a m p a l . 
BILBAO 16. 22,20. 
Noticias llegadas de Ondárroa dan cuenta 
de haber tenido lugar en dicha localidad 
una verdadera batalla campal entre varios 
mozos. 
E l motivo de la enemiga dicese que fue-
ron antiguos resentimientos de vecindad. 
E n la reyerta resul tó muerto de un na-
vajazo el joven Liborio Lasa; e l agresor, 
Pedro Aguirre , fué detenido. 
V i s i t a s de i n s p e c c i ó n . 
BILBAO 16. 22,45. 
Los tenientes de alcalde de los distritos 
de San Francisco y Achur i , afiliado al par-
t ido jaimista el primero y nacionalista el 
segmxlo, han girado una «-isita de inspec-
c ión á sus distritos respectivos. 
E l teniente de alcalde jaimista ordenó la 
detención de u n blasfemo. 
E l e s t a d o s a n i t a r i o , ' m e j o r a . 
BILBAO 16. 23,15. 
E l estado sanitario en Ondár roa mejora 
notablemente. 
No ha vuelto á registrarse ninguna nu«-
va invasión y parece que la epidemia ha 
desaparecido. 
L o s o b r e r o s s i n t r a b a j o . 
BILBAO 16. 23,30. 
Una Comisión de obreros sin trabajo ha 
vuelto á visitar al gobernador c i v i l de la 
provincia. 
Este dió cuenta á los comisionados de las 
gestiones por él practicadas cerca del alcal-
de y del presidente de la Diputac ión , con 
objeto de ver el modo de emplearles en 
las obras públ icas . 
Los obreros salieron satisfechos de la 
visita. 
D E MI C A R T E R A 
PssjÉiir contra "Cebáis" 
E l E j é r c i t o j j a nobleza 
POR TKLÉGRAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN 16. 13,21. 
La Gaceta de Voss publica en su i i l t i m o 
número una información referente á la ofi-
cialidad del Ejérci to a lemán, cuyos datos 
curiosísimos reflejan fielmente el estado del 
Ejérci to en relación con la aristocracia ale-
mana. 
Dice el trabajo mencionado, entre otras 
cosas: 
«De los 42 oficiales que. forman el séqui-
to mil i tar del Emperador, no hay uno solo 
que no sea noble y que pertenezca á la bur-
JES. O UVE . A . 
SEftüIO Á SO SANTIDAD 
POR TELÉGRAFO 
'{OU NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a H a c i e n d a e n t r e BSamas. F r a y F r a n -
c i s c o d 
ROMA 16. 21,10. 
U n católico inglés , Mr . Kenvedy, ha re-
cgalado á Su Santidad u n precioso bajorre-
lieve perteneciente á l a tumba del Papa 
.Calixto I I I . 
[ Este bajorrelieve fué llevado en 1601 á 
í a iglesia española de Santa Mar ía de Mon-
í e r r a t o , cuando fueron robadas las catacum-
bas del Vaticano. 
• L a obra ar t ís t ica es de inestimable valor 
h is tór ico . 
Puesta en venta hace peco tiempo por u n 
anticuario de Roma, fué adquirida á pre-
cio muy elevado por Mr . Kenvedy. 
Comunican de Ñápeles que se ha incen-
'jliado el palacio de la Intendencia de Ha-
cienda, donde es tán instalados el Archivo 
oác i a l y la Caja de Ahorros. 
, " E l fuego ha destruido la documentación. 
;-! E n los trabajos de ext inción y salvamento 
¿lan resultado gravemente heridos cuatro 
fjpihberos. 
¡ La Sagrada Congregación de Ritos, ins-
t i tu ida por Sixto V y reformada por Tío X , 
"ion el sabio consejo del Prelado- Cardenal 
Mar t inucci , celebrará este año la X X I Se-
f ión, para tratar del proceso de beatificación 
' é l Venerable Fray Francisco de Castillo.— 
ftirchi. 
e-tgsia __e los 22 ayudantes üe ios rnncipes rea-
les, sólo hay dos burgueses. 
Y aun éstos no son miembros del Ejér-
cito de tierra, sino de la Marina. 
De los 42 ayudantes de los Pr ínc ipes rei-
nantes alemanes, sólo seis no son nobles. 
Nunca un oficial que no heredó t í tu lo de 
sus padres ha podido ser en Alemania jefe 
de Estado Mayor general, ministro ^ de la 
Guerra, gobernador mi l i ta r de Berl ín, co-
mandante en i efe de la Policía, jefe de la 
compañía de Guardias de Palacio, general 
inspector de la Caballería, presidente de la 
Comisión de exámenes , inspector de las 
Escuelas de Guerra, jefe del Cuerpo de ofi-
ciales cadetes, gobernador de Invá l idos , et-
cétera. 
Sólo una vez ha sido dir igida la Acade-
mia de Infanter ía por u n oficial no pertene-
ciente á la nobleza. 
Todos los marinos y todos los coroneles-
generales son nobles. 
Cuarenta y seis generales, de 49; 73 te-
nientes generales, de 100; 129 maj-ores ge-
nerales, de 189, son nobles t a m b i é n . 
Y si se piensa que entre los tenientes y 
capitanes sólo hay un noble por cada cua-
tro, se comprenderá fáci lmente el estado 
de los esp í r i tus en la oficialidad alemana.» 
Este ar t ícu lo está siendo base de muchís i -
mos comentarios. 
i 
SE NECESITA UN F0T0GEAFO 
Darán ra^ón en la Adminis trac ión 
de este per iód ico . 
E N L A O P B S A 
E L CORPS DU B A L L E T 
(D^ NFJKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 16. 7,30. 
Los artistas del cuerpo <le baile de la 
Opera se negaron anoche á bajar á escena 
durante la representación de Monna Kanña, 
quedando son. ejecutarse el ballet que pre-
cede al cuarto acto, el cual tuvo que ser 
suspendido. 
Motivó, dicen, esta actitud, el haberse ne-
gado los directores de la ópera , M M . Mes-
sager y Broussan á recibir, en el preciso mo-
mento en que debía empezar e l ballet, a l 
presidente del .Sindicato de dichos artis-
tas. 
Hacen constar amigos de los directores, 
que éstos concedieron, hace poco, u n aumen-
to de sueldo a l corps dn ballet. 
¥„3 
lAUWfc 
Ff/ i /<f /< 
Sí, señor; la tremenda noticia ha «caído» como 
una bomba ó como un discurso de Rodríguez San 
Pedro en esta apacible Redacción... «Curro Vargas» 
ha sentido «el frío de una hoja do acero en las en-
trañas», y ha pedido por señas al conserje una taza 
do tila calentita... 
Disculpa, querido lector, este momento de debili-
dad, de cobardía, si tú quieres. Un hombre, capaz 
de arrostrar todos los peligros, subiendo á la cum-
bre del Mont Blanc en zapatillas, lanceando un be-
rrendo de Miura, dándose un paseíto por Madrid 
con Franco Rodríguez do alcalde ó leyendo unos 
versos de D. Carlos Miranda; un ciudadano que 
hipoteca la existencia fumando «eso» que se ex-
pendo en los estancos, ó comiendo en una casa do 
huéspedes de diez reales, con principio y postre; el 
héroe de Cascorro, en una palabra, palidece y tiem-
bla al saber que le piden «cincuenta mil pesetas», 
á título de indemnización, por haber llamado cursi 
á una excelente matrona, más conocida por el re-
moquete de «Colombine». ¡ Y ésta es, lector, la tris-
te, la espantosa realidad de hoy! Doña Carmen 
do Burgos, ofendida por unos inocentes comentarios 
de «Curro Vargas», hechos en una de estas croni-
quillas á vuela pluma, asesorada por un hidalgo 
jurisperito, abandona la culinaria, da de lado á la 
literatura, y so arranca «en corto y por derecho» 
contra el bolsillo de E L DEBATE, pretendiendo dar-
nos un sablazo de... diez mil duritos; ni una peseta 
menos. ¡ Así da gusto que le llamen á. uno perro 
judío! ¿Verdad, lector? 
Y lo que son las cosas: ¡quién sabe si «Curro 
Vargas» ha hecho la suorto de doña Carmen con 
la «peor» intención! Porque, francamente, «Colom-
bine», de ropa y do pesctillas no anda muy allá, 
¡qué demonio!, y diez mil duros la retiraban 
definitivamente de estos ajetreos de la cátedra y de 
la pluma, que á los veinte, á los treinta y aun á 
los cuarenta años se sobrellevan, pero después... 
Escritas estas líneas con pulso vacilante y un 
invencible temblor general, uno de nuestros ordenan-
zas se acerca con aire misterioso á mi pupitre, y 
alargando la mano, me entrega un papel negro, 
cuidadosamente doblado: 
—¿Quién le ha dado á usted esto? 
—No lo sé... 
—¿Cómo que no lo sabe usted? 
—No, Beñor... lo han echado por debajo de la 
puerta, y yo lo he recogido... " 
—Puede usted retirarse... 
Desdoblo el fúnebre billete, escrito con tinta ama-
rilla. Hay un sello que dice: «De ultratumba.» 
Dominando un escalofrío, leo: 
«Señor «Curro Vargas»: Sea la paz con vos, si-
quiera vos no dejéis en paz á.los que fueron. Ved 
en este mensaje que os mando una protesta y el 
formal anuncio de un castigo. Osasteis compararme 
con una mujer que me caricaturiza desaforadamen-
te. «Colombine» diz que ha dado en nombrarse. 
Caigan sobre ella fieros males y tengáis vos por con-
dena leer lo que ella escriba. 
Madame de Pompadour.» 
Me desmayé. 
CURRO VARGAS 
• C A U S E R I E P A R I S I É N 
M. Mmm el 
E cadde come corpo morto cade. 
Clemenceau, el «tigre», no de Hircanid , 
sino de la rué Frankl in , sa l tó sobre el M i -
nisterio y le dió un solo zarpazo y una sola 
dentellada..., que bastó, como dicen los re-
visteros de toros. 
E n vano el presidente Caillaux, iemblán-
dole de ira en el cogote los pelos que no 
tiene, exclamaba: «;.Vo es nada lo del era-: 
neo!* 
¡ N o es nada, y se le ven ios sesos! Cíe- ' 
menceau, que es médico, sabía que era algo, 
y aguardaba tranquilamente á que rodara 
coma una pelota el bicho ministerial . 
Y rodó á las vemticuatro horas del zar-\ 
pazo. 
Clemenceau debe de estar satisfecho, pues, 
ha consolidado su bien merecida fama de' 
tumba-Ministerios. 
El médico Clemenceau se complace en 
matar. Ya venia anunciayido la muerte de 
este Gabinete: Yo tumbé—decía—á Ferry el 
t onk inés , yo t u m b a r é . á Caillaux él con-' 
golés . 
Tnt tUcontent i , menos los muertos. I 
Los sindicalistas revolucionarios, que ayer 
precisamente protestaban con huelga y ma-.\ 
nifestación contra el Gobierno, se felicitan 
de la caída del Ministerio. Bled. secretario 
de la Comisión administrativa de la Bolsa 
del Trabajo, expresaba su satisfacció}i cu 
estos delicados íé rminos : «Siempre se alc-\ 
gra uno de la desaparición de una mala bes-
tia, aunque haya de ser reemplazada por 
otra igua l ó peor.» 
La crisis—dicen todos—es tan difícil de. 
resolver esta vez, que... 
Casi siempre se dice lo mismo. 
Hay quienes se preguntan si esta crisis 
ministerial no se complicará con una crisis 
presidencial. 
«Esto—dice Rochefort—es no conocer á 
Fallieres, á quien aún le quedan por cobrar 
tres millones de francos. Antes que irse de 
grado del El íseo, haría insertar en los pe-
riódicos anuncios ofreciendo ministerios á 
individuos sin empleo. F iguróos que, como 
se le ha hecho corta su gran cordón de la 
Legión de Honor, porque nuestro hipopó-
tamo nacional ha engordado enormeinente, 
le ha añadido una pieza, por no comprar 
uno nuevo, que le habría costado quince 
francos.* 
Los periódicos monárquicos cantan la ban-
carrota del rcgiincn y ven ya asomar por 
ima esquina al Pr íncipe Víctor, que no vie-
ne, ó a l de Orlcáns , que tampoco aparece. 
É C H A U R l 
POR TELÉGRAFO 
¿ A r m i s t i c i o ? 
ROMA 16. 13,25. 
E n los círculos políticos corre el rumor 
de que en Tr i^ol i tania y Cirenaica se han 
suspendido las hostilidades por medio de 
un convenio de armisticio. 
Coincide esta noticia con el hecho real 
de que en el campo de operaciones, n i por 
los italianos n i por los ind ígenas se inicia 
ataque n i movimiento alguno. 
C o n t r a b a n d o . 
/ i ROMA 16. 14. 
, En Benghasi ha sido capturado u n car-
gamento enorme, conteniendo contrabando 
de guerra, á bordo de una goleta que arbo-
laba el pabellón griego y cuya t r ipulac ión 
estaba compuesta de turcos y griegos. 
La captura se ha efectuado por la escua-
dri l la de torpederos que presta, servicio de 
vigilancia en las costas de Cirenaica. 
E l Volturno t ambién ha aprehendido otros 
seis buques conduciendo contrabando. 
P r o y e c t a n d o el f i n a l . 
FRANCFORT 16. 13,20. 
Ea Gaceta de Francfort ha recibido u n 
telegrama de Constantmopla en el que se 
asegura que Rusia someterá á las potencias 
signatarias del Tratado de Berl ín una pro-
posición encaminada á poner fin á las hos-
tilidades entre I ta l ia y T u r q u í a . 
Hasta que aquellas la acepten no dará 
cuenta de dicha Nota á T u r q u í a . 
Según parece, la in te rvenc ión de Rusia 
tiende á que Turqu ía renuncie á la posesión 
de sus provincias africanas, lo cual se cree 
que rechazará de plano la Sublime Puerta. 
E n M a c e c i o n i a . 
CONSTANTINOPLA 16. 
E n Schtip y Kenprulu se ha declarado el 
estado de sitio. 
Pronto se ex tenderá esta medida á otras 
ciudades de Macedonia. 
ffiáa p r e s a s . 
TÚNEZ 16. 16,12. 
Acaba de recibirse un radiograma diciendo 
que unos torpederos italianos apresaron y 
condujeren á Cagliari el vapor Carthage, á 
cuyo bordo había un aeroplano pertenecien-
te al aviador Duva l . 
POR TELEGRAFO 
(DE LA AGENCIA PRENSA ASOCIADA) 
PARÍS 16. 12,43. 
Comunican de Roma á L ' A u t o r i t é que la 
caída del Gabinete Caillaux ha causado 
sentimiento en el Vaticano, pues parece que 
desde hace tiempo llevaba M . De Sel ves 
con la Santa Sede negociaciones que en es-
tos ú l t imos días iban nuiy adelantadas, para 
conseguir una fórmula que venciese las re-
sistenciaá opuestas por radicales y socialis-
tas á que se dulcificasen la relaciones entre 
el yat icano y el Gobierno ífancés. 
+ 
K . de la R. Como observarán nuestros 
lectores, el precedente despacho no nos ha 
sido enviado por nuestro corresponsal en 
Par í s , sino por una de las Agencias tele-
gráficas. 
Como nuestra corresponsal en Roma no 
nos ha enviado ninguna noticia refereijte al 
asunto que el telegrama menciona, nos l i-
mitamos á insertar éste á título exclusivo 
de información, acogiendo s u contenida con 
Uxlü clase As sgerraa» 
Notas de sociedad 
B A I L E E N L . A L E -
G A C I O N D E L J A P O H 
E n la magnífica residencia que en la calle 
de Alcalá ocupan el minis t ro del Japón. 5' 
madame Arakawa se celelDró anteanoche la 
fiesta que t en í amos anunciada. 
Precedió al baile un banquete, y con el 
representante japonés y su esposa se senta-
ron á la mesa el . jefe superior de Palacio, 
m a r q u é s de la Torrecilla"; embajadores de 
Inglaterra y Rusia, presidente del Congreso 
y condesa de Rpmanpnés , marquesa de 
Squiilache, ministro de Bélgica y baronesa, de 
Grenier, el de los Estados Unidos y miss 
Ide, encargado de Negocios de Noruega, con-
sejero de la Embajada de Rusia y ma-
dame Lennontoff, monsieur y madame 
wagner, subsecretario de Estado y señora 
de González Hontoria, señori ta de Ber t rán de 
Lis , los diplomáticos M M . Scholle, Sakeno-
ye y Rennie, y el secretario de la Legación 
japonesa, Sr. Araj i ro Miura . 
De la numerosa concurrencia formaban 
parte las duquesas de Noblejas, viuda de 
Noblejas, Victoria , Soma 5- Tcrranova ; mar-
quesas de Castclfuertc, Caiccdo, viuda de 
Hoyos, Atalayuelas, Prado-Ameno, Ribbra, 
San Miguel de Hí ja r , Faura, Prado-Alegre, 
vScijas, Ugena y Vil lamagna; condesas de 
Bonin Longare, 'Tovar de Lemos, Caudilla, 
Cardona, Crecente, Encina, Belascoaín, Sa-
ceda, Arzarcól lar y Vil laraonte; vizcondesas 
de Eza, Roda y Castillo de Genovés, y se-
ñoras y señori tas de Borbón, AUendesalazar, 
Campuzano, Vera, Abella, Prado-Ameno, 
Mi l le , Bennejillo, Bermúde/. de Castro, Qui-
roga y Navia Óssorio, Castelfuerte, Sanz, 
viuda de Moreno Elor/.a, Silva y Mitjans, 
Hoover, Sarthou, Mendoza, Castro y Romero, 
Castro y Sampelayo, Oliveira, Calheiros, 
García Prieto, Comjm, Landecho, Chaves y 
Lemery, León y Cienfucgos, Salinas, Aguí -
lar, Lázaro , Vázquez Barros, Mcntojo, Nú-
ñcz de Prado, Ximénez de Sandoval, Tra-
sevedo, Tovar, Bennejillo, Amaral , Mingót t i 
y Spyrodonoidos. 
Entre los hombres estaban el Cardenal 
Vico, Pro-Nuncio de Su Santidad; ministro de 
Estado, embajadores de Francia é I ta l ia , ca-
p i t án general Sr. Azcár raga , general Borbón, 
ministros' de Chile y Portugal, encargados 
de Negocios del Brasil, Colombia y Suiza, 
y los señores Agu.ilar (D. Alfonso), Moreno 
Carbonero, Bósch y otros. 
E n el comedor se sirvió ima espléndida 
cena, y el baile cont inuó hasta las dos de la 
madrugada. 
D O S G R A N D E S C H U -
C E S T U H T Í T U L O 
Su Majestad el Rey ha firmado dos decre-
tos, concediendo la gran cruz de Alfonso X I I 
al m a r q u é s de Valdeiglcsias y al ex minis-
tro D- Amos Salvador. 
E l - Monarca enviará directamente los t í -
tulos de la condecoración á los interesados. 
— A l decano de la Facultad de Medicina 
D . J u l i á n Calleja le ha sido concedido el t í -
tulo de conde cíe -Calleja. 
E N P E R I v I O S 
Se encuentran enfermas de cuidado dos 
hijas del director general del Insti tuto Geo-
gráfico y Es tadís t ico , D. Angel Galarza. 
—La condesa viuda de M ú n t e r está muy 
mejorada de la dolencia que ha padecido. 
—Se lia agravado considerablemente en su 
enfermedad el director general de la Guar-
dia c i v i l , Sr. Mart i tegui . 
—Se encuentra delicado de salud el doctor 
R a m ó n y Cajal. 
N O T I C I A S V A R I A S " 
—Ayer se cumpl ió el tercer aniversario de 
la muerte de la señora d o ñ a María Beruete 
de Móret . Con este motivo, D . Segismundo 
Moret y sus hijos han recibido muchos tes-
timonios de s impat ía . 
—Según telegrama recibido de nuestro em-
bajador en Alemania, Sr. Polo de Bernabé, 
ha fallecido en Berlín el representante que 
fué de aquella nación en E s p a ñ a , conde de 
Radowitz. 
' A D R l 
POR TEUSGRAPO 
;(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Notas teatrales. El doctor Robert ha muer-
to. Pésame genera!. La Princesa Bea-
l triz en Barcelona. Agasajos y vi-
sitas. Ópera catalana. Los 
cocheros de punto. 
BARCELONA 16. 22,01. 
La ciudad ha experimentado un gran do-
lor por la muerte del sabio y virtuoso ca-
nón igo de esta Catedral doctor D . Mar t ín 
E l finado contaba ochenta años y estaba 
ín t imamen te relacionado en Barcelona, don-
de era quer id í s imo por haber desempeñado 
diversos cargos en sus iglesias. 
E l entierro, que se celebrará m a ñ a n a , pro-
mete ser una imponente manifestación de 
duelo general. 
E l Prelado de la diócesis se muestra afli-
g id í s imo por la desgracia. 
L l e g a d a de l a P r i n c e s a B e a t r i z . 
BARCELONA 16. 22,15. 
Ha llegado la Princesa Doña Beatriz, que 
ha sido recibida por el gobernador, el al-
calde, el concejal Sr. Garriga, jefe superior 
de Policía, cónsul ing lés y otras varias per-
sonalidades. 
En la creencia de que se apearía en la 
estación de Francia, esperábanla en ésta el 
general Weyler y numerosas personas de la 
colonia inglesa, entre las cuales hab ía mu-
chas señoras . 
E n el hotel en que se hospeda ha recibi-
do Doña Beatriz la visita de numerosas per-
sonalidades, que han acudido á cumplimen-
tarla. 
Esta tarde vis i tará la Catedral, el A y u n -
tamiento 5- la Diputación.^ 
Pasado m a ñ a n a m a r c h a r á á Francia. 
L a Princesa Beatriz realizó las visitas que 
proyectaba hacer después de almorzar. E n 
el Ayuntamiento fué recibida por el alcal-
de, quien la dió la bienvenida, teniendo fra-
ses laudatorias para la familia real. 
Los periodistas que hacen la información 
en el Gobierno c i v i l obsequiaron este me-¡ 
dio d ía con un banquete al Sr. Pórte la con 
mbtivo de la concesión de la í íran cruz con | 
que ha sido agraciado. A l final del acto, los 
reporters rogaron al gobernador intercedie-
ra para al iviar la s i tuación de los presos 
por los sucesos de Septiembre, manifestan-
do el Sr. Pórte la que lo h a r á gustoso. 
S u A l t e z a e n l a C á t e d r a ! . 
BARCELONA 16. 22,35. 
La Princesa Beatriz, acompañada dó' los 
marqueses de Comillas, ha visitado la Ca-
tedral, saludando afectuosamente al Pre-
lado. 
Por la tarde visi tó t ambién el templo de 
la Sagrada Familia. 
Por la noche asist ió al teatro Liceo, don-
de se hallaban reunidas las familias de la 
aristocracia barcelonesa. 
Mañana v i s i t a rá el santuario de Nuestra 
Señora de Montserrat, y por la noche asis-
t i rá al concierto que dará el Orfeón Cata-
l án . Ambos actos serán ín t imos . 
S. A. m a r c h a r á el jueves en el expreso 
de Par í s . 
E l t ea t ro c a t a l á n . 
BARCELONA 16. 22,50. 
M a ñ a n a t end rá lugar en el teatro Liceo 
el estreno de la ópera Titayna, letra de 
Gu imerá y música del maestro Morera. 
E l estreno es esperado con gran expec-
tac ión. 
L o s B e r r o u x i s t a s e s c a n d a l i z a n . 
, BARCELONA 16. 23,20. 
E n la sesión celebrada hoy en el Ayun-
tamiento, los concejales lerroí lxis tas promo-
vieron un alboroto entre ellos mismos, mo-
tivado por desavenencias pol í t icas . Acorda-
ron que el Ayuntamiento pida la abolición 
de la pena de muerte. E l públ ico lerrouxis-
ta que asis t ía á la sesión pros iguió el albo-
roto de los concejales, obligando al presi-
dente á mostrarse enérgico. 
Se ex t remó la vigilancia con objeto de 
garantir el mantenimiento del orden. 
¿ H u e l g a g e n e r a ! ? 
BARCELONA 16. 23,50. 
Asegúrase que m a ñ a n a se declararán en 
huelga los obreros de las cocheras de al-
quiler. 
Piden ventajas que los patronos se nie-
gan á conceder. Créese que la huelga será 
general en el ramo. 
R a f a e l a ASaadfa. 
BARCELONA 17. 0,50. 
E n el teatro Romea, en el que actúa la 
compañía que dirige Ricardo Calvo, ha de-
butado la joven y notable actriz señori ta 
Rafaela Abadía , que hasta hace poco fonna-
ba parte de la compañía del teatro Españo l , 
de Madrid. 
L a debutante, que tanto car iño profesa al 
teatro de nuestro siglo de oro; que tan pro-
fundo conocimiento tiene de él y le da una 
in terpre tac ión tan personal y adecuada á las 
exigencias del t iempi y del género literario, 
obtuvo un completo éx i to , viéndose obligada 
á salir repetidas veces al proscenio. 
D . Enrique Nardiz, y su hijo D . Juan, que 
han dado gracias á Don Alfonso por ha-
berle otorgado al segundo merced de hábitc 
en la Orden de Montosa. , 
Ayer por la mañana presentaron sus res» 
petos á vS. M . la Reina Cristina el general 
Prendergast 3- el profesor del Conservato-
rio, ex director de la banda de Alabarderos, 
D . Bartolomé Pérez Casas. 
La Reina Victoria, con sus hermanos los 
Pr íncipes Leopoldo y Mauricio de Battea-
berg, paseó a5rer por la población. 
El día 23 l legará á Madrid, procedente de 
Par í s , donde actual mente se encuentra, el 
Pr ínc ipe de Mónaco. 
Iva Reina Victoria fué cumplimentada 
ayer por la duquesa de T'Serclaes y el co-
ronel de Estado Maj-or Sr. Ccntaño.. 
Pasado m a ñ a n a se verificará en Palacio 
la solemne ceremonia de imponer el Toisón 
de Oro á .D. José Echegaray. 
Los Reyes, con los Príncipes de Batten-
berg, pasearon ayer tarde por la Casa de 
Campo. 
En la audiencia que tuvo ayer con Su 
Majestad el concejal' del Ayuntamiento di-
Madrid Sr. Alvarez A n á n z , el Monarca se 
interesó vivamente por el desarrollo de la 
vida municipal , duyaá necesidades conoce 
á fondo. 
La Princesa Beatriz, esposa del P r ínc ipe 
Don Alfonso de Orleáns , ha llegado á Alge-
ciras, desde donde se t ras ladará á Málaga . 
POR TELEGRAFO 
ÍD» NÜKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO)" 
E n B r a s i l . 
R í o JANEIRO 16. 
El doctor .Sr. Seidl ha sido nombrado di-
rector general de Sanidad públ ica . 
E l ministro de E s p a ñ a ha presentado una 
reclamación al Gobierno brasi leño referente 
á la muerte de un súbdi to español durante 
el bombardeo de Bahía . 
E n l a A r g e n t i n a . 
BUENOS AIRES 16. 
La Cámara ha aceptado para mañana tina 
interpelación al ministro de Obras públicas 
referente á las declaraciones que hizo acer. 
ca de la huelga ferroviaria. 
El diputado Sr. Agote ha calificado de 
inexactas las afirmaciones hechas por la? 
Compañías , diciendo cpie la huelga estaba 
vencida, pues los trenes circulan en mime/ 
ro insuficiente y sin seguridad. 
El Sr. Roca re t i ró en la sesión de ayer 
la moción invitando al Gobierno á interve-
nir en el conflicto, por estimar que la huel-
ga t e rmina rá dentro de cuarenta y ochq 
horas. 
Esta sigue siendo pacífica. 
DIA DE RETIRO ESPIRITUAL 
La Congregación de la Guardia de Honor 
al Sagrado Corazón de Jesús , en su sección 
de caballeros, establecida en la iglesia del 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
j a , tendrá el día de Retiro espiritual co-
rrespondiente á este mes el domingo 21, 
en Chamar t ín de la Rosa. 
Los señores sacerdotes y seglares que de-
seen tomar parte en este día de Retiro, de-
be rán avisar antes de las cuatro de la tar-
de del vieraes 19, al vicesecretario (San 
Nicolás , n ú m . 11, segundo), especificando 
el nombre y señas del ejercitante. 
A las nueve y media se celebrará la santa 
misa. 
Los señores congregantes se da r án por 
avisados con este anuncio. 
DE LA CASA REAL 
S. M . el Rey despachó ayer con el presi-
dente del Consejo y los ministros de Ha-
cienda, Gobernación y Estado. 
S. M . recibió en audiencia al excelent ís imo 
señor Obispo de Madr id-Alcalá j ministro de 
Méj ico, con su señora ; subsecretario de Ha-
cienda, duque de Alba, m a r q u é s de Prado 
Alegre, con su señora é h i j a ; Sres. García 
Molinas, Alvarez Arránz , Mart ínez Kleiser, 
De Carlos, Foronda, Sorolla, Mencheta y du-
que de Hí jar . 
• También recibió ayer S. M . á los mar-
queses de Villalobar, Pidal y Vi l la -Marc i l la ; 
conde de Cabra y vizconde de l a Alborada ; 
cónsu l de .. E s p a ñ a en Zurich, D . Manuel 
Soto, y al director de la Sociedad Resinera, 
S 
nimteiNi 
• n ú m e r o 10 
COELLO. n s í m . 2 
S E R R A N O , n ú m e r o 88 
ARQERiSíJi.A, n ú m e r o 2 2 




(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN 16. 17,15. 
Con motivo de las ú l t imas elecciones, e\ 
canciller del Imperio ha enviado al presi-
dente del Reichstag el siguiente telegrama! 
«Os envío, por la victoria, mis votos m á s 
cordiales, viendo en vuestra reelección u n 
buen presagio para el porvenir: el de que 
los partidos burgueses volverán á tomat 
posesión de sí mismos después que se re-
suelvan los empates .» 
El discurso del Trono, leído por el can-
ciller en la Dieta prusiana, hace resaltar 
los asuntos favorables á la nación, y añade 
que los déficits son moderados y suscepti-
ble de enfugarse con exceso. 
Nada dice respecto de las anunciadas re-
formas electorales. 
:O:E3 V O S L O S I 
¿LOIS mmi 
E n la corrida que el pasado domingo se 
celebró en la Plaza de Toros de Méjico re-
sultaron heridos los dos diestros que en 
ella actuaban como espadas. 
Estos eran el madr i l eño Vicente Pastor 
y el mejicano Luis Freg. 
La herida que sufre Vicente Pastor es 
leve, por fortuna. Se reduce á un puntazo 
en la mano derecha, que aun cuando le 
hará perder dos ó tres corridas, aleja todo 
temor de complicaciones, según las noticias 
que se reciben de Méjico, y que nosotros 
celebraremos se vean confirmadas. 
E l pobre Luis Freg, según todos los ca-
blegramas recibidos, sufre una grav í s ima he-
rida en el muslo derecho, con dirección de 
abajo arriba, de doce cent ímetros de exten-
s ión. 
Él mejicano fué cogido por el sexto toro, 
a l torear de muleta. 
Los toros que se l idiaron en esta' emo-
cionante corrida per tenecían á la ganaderiy 
de Ateneo. 
Celebraremos cinc" Luis Freg cure pronta 
de su grave herida. 
C o r r i d a p a t r i ó t i c a . 
E l duque ele Tovar se ocupa ac tua lmení í 
en la organización de una corrida á bene-
ficio de los soldados heridos en Meli l la . 
La tiesta se celebrará á primeros de M a r 
zo, Flan ofrecido su concurso Bombita, Co-
cherito y Gallito. 
C u a t i r a e s t a d í s t i c o . 
Hemos recibido el cuadro estadís t ico de 
las corridas toreadas durante 1911 por el 
espada mejicano Rodolfo Gaona, desde 1 
de Enero hasta 31 de Diciembre. 
Toreó hasta el 19 de Marzo en las plazas 
mejicanas 17 corridas; de 6 de A b r i l á fin 
de Septiembre, en E s p a ñ a , Portugal y Fran-
cia, 48, y en e l mes "de Diciembre, seis en 
su pa ís , formando un total de 71. 
E n Madrid, la m á x i m a ha sido de 12 gra 
dos, y la m í n i m a , de i . 
E l horizonte apareció ayer muy cubierto 
desde primera hora de la m a ñ a n a , 3' a s í se 
ha mantendo todo el día . E n las primeras 
horas cayó incesante, pero ligera llovizna. 
Por la tarde se formalizó la l luvia, que ha 
continuado durante la noclie. 
El frío se ha acentuado considerablemen-
te. E l t e rmómet ro marca 702 mm. Lluvia 
En el resto de la Penínsu la , la Tfiáxiraa 
de 19 grados, se regis t ró en Murcia y Se-
v i l l a , y la mín ima , "de 5 bajo cero, en Te-
ruel. 
Llueve én Galicia, con vientos del Sur. 
El viento, generalmente, sopla con poca 
fuerza, de d i recc ión variable, y en el Es-
trecho de Gibraltar es moderado, de l a re^ 
gión del Este. 
Es probable que el tiempo sea lluvioSo1 
con vientos frescos do la región del Sur, y 
marejada en Galicia y Cantabria, y que ei^ 
el Estrecho cont inúe la marejada c n i I/ei 
vaute íregeoi ^ t f üd ínc i a á lípycfr 
Año íí,—Núm. 77. E L D E B A T E Miércoles 17 de Enero 1912. 
I A HARKA ENEMIGA 
^ T A D E CAIDES 
E L T E B S O S O E L O S I V i O R O S 
. . POR TELÉGRAFO 
K»B NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MELILLA I6. 14,20. 
l i e aíjuí aigunos datos acerca de la harka 
eucmiga. 
Esta se halla distribuirla desde Bu-Ennana 
hiasta el zoco K l Yeniaa, de Beni-biirYagi, 
¿•ncontrándose el núcleo principal en ei 
juionte Mauro. La l ínea de harqueños la re-
corren gnipos de Caballer ía llamados gids, 
compuestos de diez ó doce jinetes, que hacen 
el servicio de reconocimiento, llegando has-
ta las cercanías de Ben-Ayur. 
Las niuukiones Maüsser se venden en el 
campo enemigo á 35 pesetas el ciento, lo 
cual demuestra que no escasean. 
La dirección de los asuntos de la harka la 
lleva una junta de caídos, en la que predo-
minan los de la kabila de Bieni-Urriaguel. 
De l . i misma son- <4 Mizzian y el Hach-Ben-
Amar, teniendo en la Junta un voto cada 
uno. Dicha Junta impuso al Hach-Ben-Amar 
de M'Tal/ . i una multa de 4.400 pesetas poí-
no haber concurrido con su familia al com-
bato del 27 de Diciembre. M'Talz i tuvo que 
Jiacer efectivo el pago de esta cantidad, por 
no haber aceptado la Junta la excusa que 
la presentó, diciendo que guardaba entonces 
el territorio de Bcni-Bu-Yahi, por si los 
cristianos intentaban tomar e l zoco del 
Yernaa-. 
* La Junta de caídos desconfía del Hach-
Ben-Amar, por creer que se halla vendido á 
los franceses á consecuencia de los recientes 
viajes que hizo, antes de las operaciones ac-
tuales, para hablar con Si-Taich-Bu-Amama, 
adicto á Francia. Hacia mediados de Diciem-
bre, HachrBen-Átnar regaló una casa á Si-
Molhatar, de Beni-Said, el cual la ar regló para 
establecer una zauia, especie de monasterio 
.musulmán. Actualmente, aquel jefe vive con 
su familia en Jalmas, distante dos ki lóme-
tros de su antigua casa. vSus deudos se mues-
tran recelosos' de los demás moros; viven 
« ler ta , temiento una intentona de los kabi--
í eños , por lo cual se dedican diariamente á 
ejercicios de t i ro . 
La voz cantante de la harka la llevan los 
jnovos do Bcni-Urriaguel, considerados por 
todos como los más guerreros. En el zoco del 
(Yemaa, de Beni-Bu-Yagi, hay establecida 
guardia permanente de 400 hombres. E l 
cneniigo ha establecido un servicio de ho-
gueras'en el caminó hasta Bu-Ermana, con 
.objeto de encenderlas en caso de alarma, 
para lo cual hay jinetes para avisar á la 
gente y petróleo para prender fuego á la 
leña . 
Anteanoche hubo una pequeña alarma; se 
euceudieroií todas las hogueras, pasando los 
rífenos toda la noche sin dormir, . mientras 
grupos de guis reconocían el terreno. 
Ante la noticia de un posible desembarco 
de tropas han decaído los ánimos de muchí-
eimOs. Algunos jefes piensan marcharse ante 
el temor de un fuerte avance combinado. 
L a e s p o s a de un in fante . 
ALGKCIRAS 16. 14,25. 
Ha marchado á Málaga , donde se propone 
Jresidir mientras duren las operaciones en Me-
l i l l a , la esposa del Infante Don Alfonso de 
Orlekns y Borbón. 
Ha llegado toda la brigada IMoragas, re-
par t iéndose en La Línea , San Roque, Los 
Barrios y Algeciras. 
R e c t i f i c a c i ó n of ioial . 
Hace algunos días, publicó el Heraldo una 
Uitervicif celebrada por un redactor de d i -
Aio periódico con el general Aguilera cu 
Melilla. 
Los conceptos de 'ella llamaron la aten-
ción del ministro de l a . Guerra, y és te , de 
l leal orden, envió un ejemplar de dicho 
periódico, donde se insertaba aquél la , al ca-
p i t á n general de Meli l la , para que llegase 
¿i conocimiento del bizarro general y pudie-
re dar explicaciones. 
Como consecuencia ,de dicha disposición 
ministerial, hoy . se ha recibido el siguiente 
jélegrama: 
«MELILLA 15. Capi tán general á ministro 
Guerra: 
Recibida Real orden 12 actual, acompa-
sada de número Heraldo, en que se publica 
Interview celebrada con general Aguilera 
por redactor Balcázar, a segúrame dicíio ge-
neral carece en absoluto de fundamento 
cuanto en ella se dice y que nunca hubiera 
calificado de comedias las operaciones que 
•antes y ahora se l ian llevado á cabo por este 
líjército.» 
I R T J S I . A . 
REMEDIANDO E L HAMBRE 
MOHGOLIA, JAPÓS Y RUSIA 
(oa 
POR TELEGRAFO 
NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN 16. 12,22. 
Noticias de San Petersburgo dicen que 
«ti Gobierno ha ordenado la entrega de gran-
des cantidades de dinero y de frutos y se-
millas á los gobernadores de los departa-
mentos i r á s castigados por la escasez y e l 
l i ambre. 
• 
BERLÍN IÓ. 12,25. 
Dice el BerHiter Tageblatt: 
«El J a p ó n ha visto con indiferencia e l 
proceder de Rusia en Mongolia.» 
E l periódico independiente Asahi Schini-
bnn atinua «que la intervención rusa esta-
ba j ' a descontada, y que como sólo se refiere 
á la parte extrema de la Mongolia. 110 le 
interesa al Japón . Pero á manera de com-
pensación, Rusia dará a l Japón su asenti-
miento para que se anexione el terr i tor io 
de Corea». 
Con algiMia d iscus ión, se aprueban los 
siguientes d ic támenes que figuraban en el 
orden del día: 
Dictamen de la Comisión nombrada por 
la Junta municipal para el examen de los 
ingresos y gastos verificados en 1910 por 
cuenta del presupuesto extraordinario de la 
Necrópolis . 
Dictamen de la Comisión nombrada por la 
Junta municipal para examen de las cuentas 
generales del Ensanche correspondientes al 
aüo de 1910. 
Acuerdo del excelent ís imo Ayuntamiento 
disponiendo el abono de 9.728 pesetas por 
suministro de piedra partida con cargo á la 
consignación que figura en el capí tu lo 9.0, 
art ículo 6.° del presupuesto vigente. 
Por ú l t imo, se aprueban los pliegos de 
condiciones y el anuncio de concurso para 
la cobranza del arbitrio de sillas en los pa-
seos públicos; bajo el tipo de 20.000 pesetas 
anuales. 
V sin m á s asuntos de que tratar, el alcal-
de levanta la sesión. 
DENUNCIAS 
Univers idad . - -Día 15, decomisado ,un quin-
tal de carbón de cok, con falta de dos kilos. 
Chamber í . - Día 14, por faltos en eL peso 
del pan se hicieron dos denuncias, con de-
comiso de 14 k i los ; por otras faltas de po-
licía urbana, dos denuncias. 
Inclusa.--Dia 13, denuncias: Embajadores, 
33. casquer ía , por envolver en papel usado; 
Cabestreros; 17 casquer ía , por tener á Ú 
venta carne de n iña to de vaca. Decomisados 
110 kilos de pan en los siguientes estableció 
mientes: Peimelas, i ó ; Almendro, 13; Ruda, 
6, y Amparo', 74. 
i e barco; 
Un marido mata á su esposa. 
E n el vecino pueblo de E l Escorial vivían 
completamente desavenidos los esposos A n -
drés Rodr íguez y Victoria Pastor. 
Las reyertas, que eran continuas en el 
matrimonio, y solía agriar el vino, tuvie-
ron un fatal desenlace el 1 de Noviembre 
de 1910. 
Después de discutir violentamente ambos 
cónyuges , Victoria se abalanzó á su marido, 
propinándole varios palos y mordiscos. Ade-
m á s le ar rancó un mechón de pelos y < me-
nazóle con degollarle, val iéndose del cuchi-
llo que hab ía solare la mesa. 
Andrés , que llevaba en el cuerpo una re-
gular cantidad de vino, cogió una barra de 
-.1 Sr. Canalejas paso la m a ñ a n a de ayer fúerro y dió con clla l8 golpes a su im,je 
Por la Comisión general de adjudicaciones 
del Gobierno mar roqu í , se ha abierto en; 
Tánge r u n concurso para el suministro de 
dos vapores remolcadores de ocasión, y ocho 
barcazas nuevas, con destino á los puertos 
del Imperio, 
Las ca tac ter ís t icas de estas embarcacio-
nes deberán ser las siguientes: 
Un remolcador de vapor, de acero, de 16 
á 15 metros de eslora, 3,60 de manga, 1,40 
de 1,60 á 1,80 de puntal de una fuerza de 
100 á 120 caballos aproximadamente. 
Otro remolcador, t ambién de acero, de 14 
á 15 metros de eslora, 5,60 de manga, 1,40 
de puntal y una fuerza de 80 á 100 caballos, 
aproximadamente. 
Ocho barcazas nuevas, de madera, de 14 
metros de eslora, 3,60 de manga-y 1,18 dé 
puntal . 
Los remolcadores d e b e r á n . esfcir en per-
fecto estado y ser entregados en Gibraltat; . 
las barcazas serán entregadas en Casa-
blanca. 
Para tomar parte en este concurso pue-
den consultarse los reglamentos de adjudi-
caciones en general y de la Caja especial 
del Gobierno mar roqu í , especialraente los 
ar t ículos 28, 29 y 30 de este ú l t imo . 
Las proposiciones deben dir igirse al pre-
sidente de la Comisión general de adjudi-
caciones en Tánge r antes del 24 del corrien-
te mes de Enero. ' , 
FIRMA DEL REY 
E l Rey ha firmado los siguientes decre-
tos: 
Autorizando al Gobierno para presentar á 
las Cortes u n proyecto de ley reformando 
los Tribunales industriales. 
Haciendo merced del t í tu lo de conde de 
Calleja, á D. Ju l i án Calleja, decano de la 
Facultad de Medicina. 
RECOMPENSA A TOLOSA LATOUR 
Se ha presentado una exposición al m i -
nistro de la (Gobernación, que firman nu-
merosos médicos, en la que se pide se con-
ceda al doctor Tolosa Latour la gran cruz 
de Beneficencia. 
LA MAÑANA DEL PRESIDENTE 
E l 
« n 
donde fué á visitar al director de la Guar-
dia c i v i l , Sr. Mart i tegui , que se encuentra 
gravemente enfermo. 
Después , el Sr. Canalejas as is t ió al en: 
tierro del teniente fiscal del Supremo, señor 
Echevarr ía , presidiendo el duelo como m i -
nistro de Gracia y Justicia. 
LA PRENSA FRANCESA 
E l jefe del Gobierno, hablando de la ác-».- . 
t i tud que observa desde la ú l t ima crisis par- i í?maí! circunstancias, le condeno, por el c 
te de la Prensa parisiense, ha dicho que le de1 Panlcí?10„»_^ la Pena ^ catorce añ 
ex t raña que La Liber té y Le Journal cen-' 
suren que cont inúen formando parte del Go-
bierno ministros que han demostrado ser 
enemigos de Francia, cosa que el Sr. Canale-
jas lamenta se afirme a s í , ' porque ninguno 
de sus compañeros de Gabinete siente ani-
madvers ión contra Francia. 
FIESTA EN HONOR DEL PROFESORADO 
E l Gobierno tiene el propósi to de ceTebfar 
una gran fiesta, que revest i rá extraordina-
ria solemnidad, en honor de los profesores 
que llevan dedicados m á s de cincuenta años 
á la enseñanza. ~ • . •. 
CANALEJAS Y MORET 
Ayer m a ñ a n a se celebró la anunciada con-
ferencia entre-los Sres. Canalejas y Moret. 
E l Sr. Canalejas, al salir de la conferencia, 
dijo que ésta había sido cordjalísima, y que 
el Sr. Moret ha aprobado totalmente los ac-
tos del Gobierno. 
E l vSr. Canalejas se mostraba por esto muy 
E l Jurado reconoció en su veredicto la 
culpabilidad de Andrés , afirmando además 
las preguntas relativas á las eximentes de 
legí t ima defensa y miedo insuperable y á 
las atenuantes de embriaguez no habitual, 
vindicación p róx ima de una ofensa grave, 
arrebato y obcecación y falta de intención 
de causar un mal de tanta gravedad. 
La vSala, estimando algunas de estas ú l -
de-
años 
de cadena temporal. 
Contra la sentencia recurr ióse en casación, 
habiendo sostenido en la Sala segunda el 
letrado Sr. Serrano que deben apreciarse las 
dos eximentes mencionadas y absolver, en 
consecuencia, al procesado, ó, en caso con-
trario, considerar muy calificadas las ate-
nuantes é imponerle seis .años de pr is ión. 
E l fiscal se opuso al recurso.. 
como Salamanca, en que se desarrolla la ga-
nader ía , se abandona por completo el cult i-
vo ; no se abre u n surco, hasta el punto de 
tener que llevarse la alfalfa de Zaragoza. 
Terminó afinnando que Ta resolución de 
estas cuestiones, m á s que problema técnico, 
es problema jur íd ico . 
POR YET.KCRAFO 
(DE NUESTRO .SE2ÍVICIO EXCLUSIVO) 
U n a l iom&a. 
PEKÍN' 15. 18,15. 
Ha sido arrojada una bomba contra el 
, P r ínc ipe Yuan Shi K a i , que resulto ileso, 
satisfecho, 5- recordaba que el día de la cri- \ A consecuencia de la exnlosión murieron 
sis envió al Sr. Moret un ministro, nara dar-
le cuenta de la determinación tomada, á lo 
que dijo el Sr. Moret que él creía que Cana-
lejas debía seguir gobernando. 
JUNTA DE ASOCIADOS 
Con escaso n ú m e r o de asociados y conce-
jales monárquicos , declara abierta l a ses ión 
e l alcalde, Sr. Francos Rodr íguez . 
L a Junta queda enterada de la comunica-
ción del Gobierno c iv i l , aprobatoria del pre-
supuesto ordinario del in ter ior 'para el pre-
sente año de 1912. 
Por unanimidad se acuerda recurrir contra 
é l acuerdo en que se nombra al personal de 
las tenencias de Alcaldía para confeccionar 
t l censo de enseñanza y expedir las pape-
Jetas de mat r ícu las , en atención á que esto 
supone un gasto bastante considerable. 
También se acuerda no recurrir contra lo 
que se reflere á materias, y en cuya partida 
.van incluidos los alcaldes de barrio. 
Se acuerda igualmente no recurrir contra 
el acuerdo de traslado de los secretarios de 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
El "Alfonso XIII" . 
CÁDIZ IO. 14,10. 
Comunica por radiograma el cap i tán del 
Alfonso X I H el lunes 15 que espera llegar 
á Las Palmas el martes 16, á las seis dfc la 
tarde. 
La telegrafía sin hilos. \ 
PALMA DE MALLORCA 16. 14,30. 
En la estación de telegrafía s in hilos 
instalada en la Punta Grossa (Sóller) se han 
verificado pruebas con los'barcos y con va-
rias estaciones de la Penínsu la , dando satis-
factorio resultado. E l telégrafo ordinario se 
ins ta la rá entre las estaciones de la telegra-
fía sin hilos 3- la estación telegráfica de la 
ciudad de .Sóller. La inaugyj-ación se verifi-
ca rá /en breve. 
Plan llegado á Malión d(J5 inspectores de 
la casa Snii th, con objeto poner en condi-
ciones de servicio el dique de Mahón . 
El acorazado "España". 
FERROL 16. 15. 
Aumenta el entusiasmo con motivo del 
p róx imo lanzamiento del acorazado E s p a ñ a . 
Han- anunciado su visita varios yates b i l -
ba ínos é ingleses, conduciendo, respectiva-
mente, á diversos fabricantes 5r capitalistas 
de Vizcaya 5̂  representantes de las casas Vic-
kers, Amsoroug y otras. 
Se asegura que el d ía del lanzamiento se 
r eun i rán en la bahía tres divisiones de la 
escuadra inglesa, compuesta de 33 unidades. 
Han empezado los preparativos de fes-
tejos. 
El "Assistance". 
VlLLAGARCÍA 16. 15. 
Esta tarde, á las seis y media, ha fondea-
do en nuestro puerto el crucero-taller i n -
g lé s Assistance. 
Es esperada aquí el p róx imo sábado , una 
poderosa escuadra br i tánica . 
La fiasta del Patrón. 
MURCIA I6. 22,30. 
Se ha celebrado con gran solemnidad la 
fiesta del Pa t rón San Fulgencio en la 
Catedral. Ofició el Obispo de pontifical, pre-
dicando el magistral. 
vSe han expuesto al público los restos i n -
corruptos del mencionado Santo, que es tán 
encerrados en un arca de plata. 
—En el pueblo de Cabezo de Torres se 
declaró un gran incendio, quemándose to-
talmente una casa y u n a lmacén , en el que 
se guardaba gran cantidad de granos. Los 
vecinos sacaron de la casa al dueño , que 
presentaba ya señales de asfixia. Las pé rd i -
das son de bastante consideración. 
—Ha fallecido en el Hospital una Herma-
na de la Caridad que contaba cincuenta y 
dos años.- H a sido sent id ís ima, pues contaba 
con grandes s impa t í a s . 
Accidente ferroviario. 
ZARAGOZA 16. 23,10. 
Los empleados del t ren mixto de Madrid 
han encontrado tendido en tierra y cerca á 
la v ía del ferrocarril, en t é n n i n o de ü t e b o , 
a l teniente coronel de Infanter ía D . L u i s 
Castroverde. Llegó ayer á Zaragoza, proce-
dente de Pamplona, marchando en el tren 
correo con su familia hacia Madr id . Condu-
cido á la enfermería de la es tac ión, se le 
apreciaron varias heridas graves. Se supo-j 
ne cayóse del tren. L a esposa descendió en 
l a estación de Casetas, marchando hoy á 
una casa de campo, donde fué conducido e l 
herido. 
— E l Juzgado mi l i t a r ha sobreseído las 
causas instruidas contra 21 individuos con 
motivo de las ú l t imas huelgas. Una Comi-
sión de obreros radicales visitó al cap i tán 
general para pedirle se sobresean las de 12 
individuos que cont inúan presos por el mis-
mo motivo. 
—Se ha celebrado en la Capi tanía general 
una reunión, á la que han asistido los d i -
rectores de los periódicos, tratando de los 
medios necesarios para fomentar una sus-
cripción nacional para socorrer á los heri-
6SANDES CRUCES 
Se han concedido grandes cruces de Alfon-
so X I I á los señores marqués de Valdeigle-
sias y Salvador . { D . A m ó s ) . 
NOTIFICACION 
E l ministro de Estado sometió ayer á la 
finna de S. M . las cartas reales dando cuen-
ta á las Cortes extranjeras del nacimiento 
de la Infanta Doña María Cristina y otros 
varios decretos de condecoraciones ya acor-
dadas. 
ACABÓ EL ESTADO DE GUERRA 
Mañana será levantado én Valencia el es-
tado de guerra, porque dada la normalidad 
reinante, así lo ha acordado aquella Junta 
de autoridades. 
¿QUE NO HABRÁ DEBATE? 
Anoche oimos decir que los republicanos 
han desistido de dar, por su parte, impor-
tancia 'al debate político que se p lan tea rá 
en el Congreso, 
REVOLUCION VENCIDA 
E l cónsu l del; Ecuador en Madrid -ha re-
cibido un telegrama de su Gobierno, par-
t ic ipándole que habiendo sido derrotadas las 
fuerzas rebeldes, puede darse por termina-
da la revolución que se inició en aquella 
Repúbl ica . . \ . '.. ^ 
LOS SUPLICATORIOS 
Reunida en el Congreso la Comisión que 
entiende en el proyecto de ley regulando 
el procedimiento para procesar á diputados 
y_ senadores, ha acordado dictaminar que los 
diputados y senadores procesados deben ser 
sometidos a l fallo del Tribunal Supremo, 
excluyendo del proyecto del Gobierno la j u -
risdicción del Supremo de Guerra y Marina 
y suprimiendo el párrafo relativo al fuero 
de atracción y delitos contxos. 
.F i rman el dictamen todos los ministeria-
les y conservadores, creyéndose que tam-
bién lo firmarán los carlistas. 
Salvate l lá , en nombre de los republicanos, 
formulará voto particular, solicitando que 
en todo caso entienda el Jurado. 
E n el p reámbulo se hace constar el deseo 
de llegar á un acuerdo con todas las m i -
nor ías . 
dos policías y dos caballos. 
E i r u m o r do h a c e t r e s d í a s . 
LOXDRÍCS IÓ. 10. 
Dicen al Times desde Pek ín que dentro 
de tres ó cuatro días se publ icará un edicto 
anunciando la abdicación* del Trono, la ins-
taurac ión de la Repúbl ica y las p róx imas 
elecciones para la Presidencia de la misma. 
L o s r e v o l u c i o n a r i o s . 
LONDRES IÓ. 11,10. 
• Dicen de Shanghai al Mor) i ing Post que 
ha desembarcado en Cantón una expedición 
revolucionaria, que ha ©cunado Teng Chao-
Fon. 
DON FRANCISCO BELDA 
Ha sido nombrado subgobernador del 
Banco de E s p a ñ a , el que hasta ahora fué 
jefe de la Asesoría del mencionado esta-
blecimiento, D . Francisco Belda y Pérez de 
Nuevos. 
En distintos cargos ha mostrado el señor 
Peída su gran competencia para los asuntos 
financieros, y su extraordinario valer como 
perito en derecho, y á ello, aparte de sus 
relevantes condiciones personales, entre las 
que brilla la de fervoroso católico, debe el 
nombramiento para el cargo de subgober-
nador. 
El Banco de E s p a ñ a merece una sincera 
felicitación por el acierto que ha demostra-
do en la elección para la vacante produci-
do por ía dimis ión del Sr. González de la 
Peña . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
B u q u e s á G i b r a l t a r . 
LONDRES 16. 10,15. 
Han salido de Douvre con rumbo á G i -
braltar los acorazados Implacable, Formida-
ble y London, y el crucero Weynw-uth, con 
objeto de tomar parte en la acogida naval, 
que se h a r á a l Rey Jorge cuando llegue 
allí de regreso de'̂ Ta India. 
150 i n t o x i c a d o s . 
NUEVA YORK 16. 
En u n Asilo de Lea ven wor th . (Estado del 
Kausas), se han envenenado 150 veteranos 
de la guerra de Sucesión, que allí estaban 
recogidos. 
A l poco tiemp de sentirse enfermos, fa-
llecieron cinco. Todos los demás es tán gra-
vís imos. 
Se*ignora la causa de la in toxicación. 
Pract ícansc activas diligencias para des-
cubrirla. 
L a C á m a r a t u r c a . 
CONSTANTINOPLA IÓ. 
Una Comisión especial compuesta de nue-
ve miembros del Senado, se propone exami-
nar el asunto relativo á la disolución de 
la Cámara . 
La mayor í a es favorable á la disolución. 
L o s y a n q u i s no i n t e r v i e n e n . 
WASHINGTON 16. 
Los Estados Unidos han participado al 
Sr. Gómez, Presidente de la Repúbl ica cu-
bana, que no in t e rvendrán en aquél la sino 
en el caso de que la organización de vete-
ranos continuara infringiendo la ley que 
prohibe la inmiscuación del Ejérc i to en la 
pol í t ica .—Fabia . 
CONSEJO D E MINISTROS 
A l a e n t r a d a . 
A las cinco y media de la tarde se re-
unió ayer el Consejo de ministros. 
E l primero que llegó fué el general P i l -
que, que manifes tó no tener m á s noticias 
de Meli l la , sino la de que all í llueve torren-
cialmente. 
E l Sr. Pidal, que l legó después , dijo que 
han llegado á Larache el Carlos P y el 4̂ Imi -
rante Lobo, éste conduciendo una barcaza-
pontón para la Comandancia de Ingenie-
ros y u n bote-automóvil , que pres tará ser-
vicio en d r ío Lucus. 
E l Almirante Lobo—dijo el Sr. P idál— 
irá después á T á n g e r , y de allí á Cartagena 
para recoger 400 individuos de mar ine r í a , 
que se rán distribuidos entre las dotaciones 
'de los buques de la escuadra. 
Añad ió el general Pidal que el acorazado 
Pelayo y el Almirante Lobo concur r i rán á 
las fiestas de la botadura del España en el 
Ferrol. 
Además del ministro de Marina, i rán á la 
botadura los jefes de Sección del ministerio, 
con sus respectivos ayudantes. 
Los d e m á s ministros nada, dijeron. 
A l a s a l i d a . 
A l salir del Consejo, e l Sr. Gasset dió á 
los periodistas una referencia del mismo, 
manifestando que éste hab ía sido dedicado 
á tratar de los pro3-ectos que el Gobierno 
lleva al Parlamento. 
Estos pro3'ectos—dijo el ministro—se d i -
vidirán entre el Congreso y el Senado, en 
la siguiente forma: 
En el Congreso se d i scu t i rán los siguien-
tes: 
Reforma del Estado Mayor y del genera-
lato. 
Modificación de la ley de sargentos. 
Retiro para obreros dependientes del m i -
nisterio de la Guerra. 
Organización del Ejérc i to voluntario de 
Africa. 
Reforma de los Tribunales industriales. 
Proyecto de ley de clases pasivas. 
Reforma de la ley del Banco. 
Proyectos de ley .otorgando créditos para 
llevar á cabo las obras públ icas proj-ecta-
das por el ministerio de Fomento. 
Reforma de la ley de Comunicaciones ma-
r í t imas . 
Crédi to para pago de atrasos á los contra-
tistas de Fomento. 
Reforma del Consejo de emigrac ión . 
Proyecto de l ey otorgando pensiones á 
las viudas y huérfanos de las v íc t imas de 
Cullera. 
E n el vSenado se d i scu t i r án : 
Ley de contrato de trabajo. 
Concesión de varios crédi tos . 
Además , el Gobierno tiene en prepara-
ción: 
L a reforma judic ia l , sobre lia cual han 
conferenciado ya los Sres. Canalejas y Mon-
tero Ríos . 
L a ley de enseñanza . 
La ley de colonización, interior. 
Además , el Consejo de ministros aprobó 
n n expediente para la construcción del nue-
vo Inst i tuto de Oviedo. 
LA MADRE DE J 
E L ESTADO 
COLISIÓN A m ñ m m 
POR TELÉGRAPO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
VALENCIA 17. 2,20. 
Se ha reunido la Junta de autoridade3f 
acordando levantar el estado de guerra e i 
Valencia. 
E n las primeras horas de la madrugada 
fijóse u n bando del cap i tán general, orde-
nando el retiro de los puestos ocupadas poi 
las fuerzas. 
Á benef ic io de ¡ a s f a m i l i a s d a l a s VÍG-
i í m a s . 
VALENCIA 17. 2,35. 
La distinguida señora condesa del Scrra.' 
lio, esposa del cap i tán general, ha remitidcT 
á los periódicos una hermosís ima car ta , . in i» 
ciando una .suscripción para allegar recur-
sos con destino á las familias del habilitav 
do del Juzgado de Sueca, Sr. Pastor, y del 
alguacil Dolz, asesinados en Cullera por 
turbas revolucionarias, que se encueiitrat? 
en la mayor miseria. 
La suscr ipción créese que será un g t a n 
éxi to . Los generales, jefes, oficiales y trop2 
de la guarn ic ión la han encabezado con 50a 
pesetas. 
La generosa iniciat iva de la ar is tocrá t ica 
dama ha sido inmejorablemente acogida por 
todo Valencia. 
L o s p r e s o s y s u s f a m i l i a s . 
. VALENCIA 17. 2,50. 
En el correo ha llegado la madre del Cha* 
to de Citqueta. 
También llegaron varios individuos de la* 
familias de los restantes indultados, quí> 
han sido trasladados desde la Cárcel de Cu< 
llera. 
No se han permitido manifestaciones de 
n i n g ú n género . 
La madre del Chato vis i tó á su hi jo , que 
permanece en su calabozo. 
C o m i s i ó n á R l a d r i d . 
VALENCIA 17. 3,15. 
E l alcalde, Sr. Bermejo, se. propone que 
una Comisión del Aj-untamiento Vaya á Ma-
d r i d á dar gracias á S. M . la Reina por e l 
indulto del Chato, ofreciéndole flores. 
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las tenencias de Alcaldía , toda vez que 5-a 
e l gdbtruadof ha sancionado que esas atr i - , 
bubones coirespondcn á la Alcaldía-presi- d o s d e l a c a u i p a n a de Meli l la . 
deacia. 
L a jtttiJta queda también enterada de la 
¡comunicación del gobernador civi l aproban-
do el presupt iesío ordinario del Ensanche 
ÍDara <il afio actual. 
Publicados ó no, no se devuelven orifllnales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
ia Empresa del periódico, si entiendo que §upllcan 
Ja inserción qratis» 
Con|8jo8 de guerra. 
En las Prisiones Militares se celebró ayer 
mañana un Consejo de guerra contra el 
periodista D . Tomás Blanco Nomdedeu, .pol-
la publicación de un ar t ículo que se con-
sideró comprendido e ñ la le}' de jurisdic-
ciones. 
F u é presidido por e l coronel de Ingenie-
ros D . Cayo Azcárate , actuando de vocales 
los capitanes .Sres. Sarrais, Moreno, Menén-
dez, Car r ión , Mar ín j ^ L í a s ; siendo fiscal el 
capi tán de Infanter ía D . Gustavo del Amo, 
y defensor, el cap i tán de Caballería señor 
Ruiz y Benítez de Lugo, cuyo trabajo fué 
muy elogiado. 
El fiscal pidió l a pena de cuatt'O meses 
de arresto, y e l defensor, !a' absolución. 
También se ha celebrado u n nuevo Con-
s<4,o de guerra contra D. Clodoaldo Piña l , 
cuyo resultado se cree será 1^ imposición 
\h Afeite dos meses & *né&& 
E n el local de la Asociación de Ganaderos 
del Reino ha dado comienzo la anunciada 
Semana Agrícola. 
Higiene y S a n i d a d p e c u a r i a s . 
E n la primera lección del curso práct ico 
de Higiene y Sanidad pecuarias se ocupó 
el vicerrector de la Escuela de Veterniaria y 
académico de la Real de Medicina de Ma-
dr id , Sr. García Izcara, de las formas de 
propagac ión por infección y contagio, de los 
or ígenes de las causas de contaminación y 
medios de evitarla. 
Recomendó el uso de los sueros 5' vacu-
nas, é hizo un estudio de la glosopeda. 
R e p o b l a c i ó n f o r e s t a l . 
De las lecciones del tema «Proceso de una 
repoblación forestal art if icial , con empleo 
preferente de coniferas», está encargado el 
ingeniero de Montes D . Juan Angel Mada-
riaga, que en su primera conferencia ex-
puso la necesidad de repoblar los montes y 
de modificar la legis lación referente á este 
punto. Para la repoblación artificial de los 
montes estinia conveniente el empleo de 
plantas coniferas. 
C a t a s t r o . 
D. Enrique Alcaraz ha explicado la p r i -
mera lección de las tres que ha de dar acer-
ca del Catastro, en la cual examinó los dis-
t intos tipos que de éste existen, detenién-
dose en la clasif tcadón de caracter ís t icas 
parcelár ias , según su naturaleza, de orden 
físico, de orden económico y de orden j u -
rídico-fiscal. 
Te rminó señalando la ut i l idad compara-
da de cada t ipo de Catastro en relación con 
su coste y con el carác ter públ ico ó general 
de dicha ut i l idad, optando por el avance ca-
tastral, lí 
i n d u s t r i a s d e r i v a d a s de l a l e c h e . 
D. Juan y D . Ventura A l varado explica-
ron ayer la primera lección del curso sobre 
«Industr ias derivadas de la leche». 
La conferencia de D . Juan A l varado, a l 
que a y u d ó en sus experiencias D . Ventura, 
versó sobre tres puntos: 
i.0 Medios para obtener del ganado tocia 
la leche que debe dar. 
2.0 Medios para que la leche sea de bue-
na calidad. 
3.0 Medios para que la leche se conserve 
naturalmente el mayor tiempo posible. 
E l ganadero debe procurar hacer una raza 
muy lechera, y para ello debe estudiar la 
producción de sus reses, midiendo, p,or lo 
menos una vez al mes, l a leche que ' den; 
conservar las crías m á s lecheras, y cuidar 
escrupulosaniente de la selección. 
Como medios para que la leche se con-
serve naturalmente el mayor tiempo posi-
ble, aconseja l ibrarla de microbios y de los 
fermentos perjudiciales, objeto que se consi-
gue con la limpieza y con el enfriamiento 
"del l íqu ido . 
S i s t e m a s de e x p l o t a c i ó n . 
E l ingeniero agrónomo y director de la 
Granja agrícola de Valencia, D. José Gas-
cón, dió lección del curso sobre oSistema 
de explotac ión». 
Criticó duramente el ruinoso sistema de 
explotación castellana, que hace que la gran 
meseta se despueble y emigre. 
Di jo que existe u n gran desequilibrio en-
tre la producción cereal y l a g a n a d e r í a , pues 
mientras en una provincia como Palencia, 
donde se ha extendido algo la explotación 
agrícola, ha descendido la ganader ía de 
Como recordarán nuestros lectores, en uno 
de los números de la semana pasada dába-
mos cuenta de una denuncia presentada en 
el Juzgado de guardia por el ministro ple-
nipotenciario de Bélgica contra u n i n d i v i -
duo llamado D . C. del Valle. 
Cuantas pesquisas se realizaron por en-
tonces resultaron es tér i les . 
E l falso redactor no parecía 3r, sin embar-
go, las quejas de los estafados eran cada 
vez m á s numerosas. 
Ultimamente, el ministro plenipotenciario 
dé Bélgica p resen tó una denuncia en el Juz-
gado'de guardia coptra Del Valle, y con ta l 
motivo la policía comenzó de nuevo y con 
m á s ardor las diligencias necesarias para su 
captura. . 
E l Sr. Fe rnández Llano comisionó al sar-
gento de Seguridad D . José Mar ía de la 
Torre semejante servicio, y gracias á él y 
á los g rand ís imos esfuerzos que ha realiza-
do pudo ser capturado tan aprovechado ca-
ballero de industria. 
É s t e dió principio á su cometido, proce-
diendo á la detención de la mujer de Del 
Valle. 
Todos los medios que el sargento puso 
para que ésta le llevase á la presencia de 
su marido fueron infructuosos, pues, según 
le manifes tó hacía seis d í a s que faltaba de 
su domici l io, ignorando, por tanto, su pa-
radero. 
No obstante, el sargento hizo que 1c acom-
p a ñ a r a , y juntos se dieron á buscarle por 
todo Madrid . 
Ayer tarde, cuando m á s desesperados se 
hallaban de lograr su propósi to , dieron con 
é l en la calle de Fuencarral y ' con seis fo-
tografías de gran t a m a ñ o que llevaba del 
representante de Portugal. 
Por medio de engaños y s in darse á co-
nocer, el sargento, como autoridad, condujo 
á los esposos al domicilio de dicho diplomá-
tico, donde después de comprobar la proce-
dencia de las fotografías, se dió á conocer 
y procedió á su detención, conduciéndole 
iá la Jefatura de Policía. 
Después de prestar declaración en dicho 
Centro, fué el preso con el correspondiente 
atestado al Juzgado de guardia.-
Para realizar la estafa se fingió, como ya 
heñios dicho, redactor-fotógrafo de la I lus-
tración Españo la y Ameri tana, y se presen-
taba á los domicilios de los representantes 
de las naciones extranjeras, donde con el 
pretexto de hacer fotografías, que según él, 
sa ldr ían publicadas en el primer número 
siguiente, solicitó cantidades que oscilaban 
de 25 á 500 pesetas, incluyende cu ellas un 
año de suscripción al per iódico, extendiendo 
al efecto u n recibo que en su día can-
jear ía por el definitivo. 
Entre los d ip lomát icos perjudicados figu-
ran los representantes de Bélgica, I tal ia, 
Portugal, Chile, Argentina, Francia, Ale-
mania, Estados Unidos, J a p ó n , Ecuador y 
Guatemala. 
E l fingido periodista se llama Obdulio 
Castell del Valle, de cincuenta y cinco años , 
y natural de Málaga . 
Ha sufrido diferentes procesamientos y 
condenas por estafas de aná loga índole. 
La ú l t ima fué hace cinco años , que esta-
fó, por igual procedimiento, á Benlliure y 
al difunto Querol. 
Fondo8 públicos.-Interior 4 0/0 cont.'. 
Idom fin de raes 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot.' de España 4 0/0... 
Obli^. mmiici pales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Ofaligaciones.-C. E. M. Tracrión 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0/0... 
Comp.* Madrileña Elocvricidad o 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Charabsrí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acc¡ones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla-
Idem de Gijón 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria do Tabacos.... 
S. G/ Azucarera España. Prefwantes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hcllín 
Sociedad Electricidad de Chamberí!!!! 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril de! Noria do España..!.. 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.a Eléc. Madrileña de Tracción. 
Union Itesinora Española. 
Unión Alcoholera Española... 
Altos Hornos do Bilbao 
D t S T I . 
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C A M B i O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 107,95; Londres, 27,19; Berlín, 13S,5flt 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado, 84,55; ídem fin d« 
mes, 84,80; ídem fin próximo, 00,00; Amortizable 
5 por 100, 101,75; Acciones ferrocarril Norte de Es-
paña, 98,55; ídem Madrid á Zaragoza y Aiicanlo» 
96,75; ídem Orcn.so á Vigo, 19,20. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 8-3,00; AmortizabJe 5 por 100, 
101,70; Obligaciones Ayuntamiento, 96,00; Acciones 
Banco Vizcaya, 295; ídem Minera ViUaodrid, S&Oft 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 95,20; Renta fran^ 
cesa 3 por 100, 95,47; Acciones Ríotinto. 1.783.0»-; 
ídem Banco Nacional de México, 1.010,00; ídeni 
Banco do Londres y México, 023,00; ídem Bancfl 
Central Mexicano, 432,00; ídem Banco Español del 
Río de la Plata, 4o9,00; ídem ferrocarril Norte di 
España, 43ó,0O; ídem ferroeairil Madrid á Zuy 
ra-goza y Alicante, 42-7,00; ídem Créd+t LyoumnV 
1.545,00; ídem Comp. Nat. d'Escpte. Parí?, 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior .español 4 por 100, 92,50; CouEolfdado 
inglés 2 1/2» por 100, 77,18; Re^ta aleimum -ri poi* 
100, 81,25; Brasil 1889 1 por 100. 87.00: ídem ISOií 
5 por 100, 102,50; Uruguay 3 1/2 por 100." To.Sá; 
Mexicano 1899. 5 por 100, 101.25; Plata en Mmá 
onza Stand, 25,56; Cobre, 62,06. 
B O L S A D E M É X I C O 
. Acciones Banco Nacional de México, 405,00; ídem 
Banco de Londres y. México, 238,00; ídem "Banco 
Central Mexicano, 171,00; ídem Banco Oionta-l di 
México, 141,00; ídom Deícuonto español. 115,00; ídem 
Banco Mercantil Monterrey, 136,00; idem Banco 
Mercantil Vcracruz, 152,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 193,00; Douoa 
hipotecarios ídom id. G por 100, 97,00. 
B O L S A D E V A L P A R A Í S O 
Acciones Banco de Chile,., 247,00; ídom Baocd 
Español de Chile, 100,00. 
O T I C I 
E n l o s L u i s s S a 
Ayer pronunció u n elocuente 5* razonado 
discurso en el sa lón- tea t ro de los Luises 
sobre oLa libertad de enseñanza»» nuestro 
particular amigo D. Mar t ín Azúa. F u é muy 
aplaudido. 
H a quedado abierta discusión sobre el 
tema. 
Se dice qué sufr irán un aplazamiento las 
oposiciones á la Judicatura, que habían de 
&)r comienzo el día 1 de Febrero. . 
C O l V l P A R A D 
I x R ESCÍ^ITUÍ^A DH U R 
r 
C O H T 0 D R 3 U R S D H K f i S 
» — , — 
No tiene clnia. Escritura vislb'd. 
Grandes facilidades para el pago, 
ENSEÑANZA GSATÜJTA 
E X P O S I C I Ó N Y VENTA: 
'-"nrenta y estereotipia de ÉL í ) £ 3 A t i | 
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i A I C O L E 
4 7 S O R T E 
Vota de l o s i í í i t i o» d e l a O e u d a Anisr« 
t i zab le a l 5 p o r tOO que h a n s i d o 
a m o r t i z a d o s en eE s o r t e o c e l e b r a d o 
e n e l d í a de hoy . 
EMISIÓN DE 1900 
'Serie A . Bola n ú m . 710, t í tu los 7.091 á 
100; 938, 9.371 á 80; 1.038, 10.371 á 80; 1.129, 
11.281 á 90; 3.508, 35.071 á 80; 4.213, 42.121 
á 30; 4-732, 47-3ii á 20; 5.176, 5I-751 á 60; 
5-593, 55-921 á 30; 5.622, 56.211 á 20; 5.630, 
56.291 á 300; 7.618, 76.171 á 80; 7.661, 76.601 
á 10; 7.979, 79.781 á 90; 8.413, 84.121 á 30; 
8.525, 85.241 á 50; 9.154, 91.531 á 40; 9.487, 
94.861 á 70; 9.596, 95.951 á 60; 9.814, 98-131 
á 40; 11.573, 115-721 á 30; 11.636, 116.351 á 
60; 11.771, 117-701, á 10; 11.795, "7-941 á 
50; 12.363, 123.621 á 30; 12.623, 126.221 á 30; 
12.861, 128.601 á 10; 14-383, 143-821 á 30; 
14.521, 145.201 á 10; 14.545, 145-441 á 50; 
15-322, 153-211 á 20; 15.331, 153-301 á 10; 
Serie B. Bola n ú m . 355, t í tu los 3.541 á 
50; 387, 3.861 á 70; 1.980, icj.791 á 800; 
2.221, 22.201 á 10; 2.251, 22.501 á 10; 2.275, 
22.721 á 30; 3.078, 30.771 á 80; 3.453, 34-521 á 
30; 3.636, 36.351 á 60; 3.861, 38.601 á 10; 
v925, 39-241 á 50; 4.502, 45.011 á 20. 
Serie C. Bola núm. 1.621, t í tu los 16.201 á 
10; 1.628, 16.271 á 80; 1.757, 17.561 á 70; 
2.812, 28.TU á 20; 3.126, .51.251 á 6c, 3.388, 
33.871 á 80; 3.407, 34.061 á 70; 3.634, 36.331-
á 40; 3.888, 38.871 á 80; 4.726, 47.251 á 60; 
4-793, 47-921 á 30; 4.S46, 48.451 á 60; 5.141, 
51.401 á 10; 5.180, 51.791 á 800. 
Serie D . Bola núm. 333, t í tu los 3.321 á 
30; 564, 5-631 á 40; 1.345, 13-441 á 50. 
Serie t . Bola núm. 218, t í tu los 1.0S6 á 
90; 1.196, 5.976 á 80; 1.444, 7.216 á 20. 
Serie F . Bola núm. 335, t í tu los 1.671 á 
75; 704, 3-5i6 á 20. 
EMISIÓN DE 1902 
Serie A . Bola núm. 15.503, t í tu los 155.021 
á 30; 16.126, 161.251 á 60; 16.312, 163.111 á 
20; 16.923, 169.221 á 30; 17.674, 176.731 á 
40; 17-736, 177-351 á 60; 17-744, 177-431 á 40; 
18.721, 187.201 á 10; 18.989, 189.881 a 90; 
19.122, 191.211 á 20; 20.752, 207.511^.20; 
21.321, 213-201 á 10; 23.530, -235.291 á 300; 
23.866, 238.651 á 60; 24.008, 240.071 á 80; 
24.428, 244-271 á 80; 24.435, 244.341 á 50; 
24.Ó93, 246.921 á 30; 24.834, 248.331 á 40; 
25.396, 253.951 á 60; 25.693, 256.921 á 30; 
26.091, 200.901 á 10. 
Serie B. Bola n ú m . 7.824, t í tu los 78.231 
á 40; 7.897, 78.961 á 70; 8.422, 84.211 á;2o; 
8.454, 84.531 á 40. 
Serie C. Bola uúm- 6.546, t í tu los 65.451 á 
60; 6.785, 67.841 á 5c. 
Serie D . Bola n ú m . 14.565, t í t u l o 14.565; 
14.602, 14.602; 15-508, 15.308; 15.355, 15-355; 
^993, I5-993; 10.116, 16. l ió; 16.501, 16.501. 
Serie E. Bola núm. 11.606, t í t u lo 11.006; 
12.130, 12.130; 12.821, 12.821; 12.834, 12.834; 
io-37i, 13-373; I3-776, 13-776. 
Serte h . Bola n ú m . 4.021, t í t u lo 4.021; 
4.025, 4-025; 4-558, 4-558-
EMISIÓN DE 1906 
S m e A . Bola n ú m . 26.287, t í tu los 262.801 
á 70; 26.650, 266.551 á 60; 27.930, 279.291 
á 300; 27.974, 279.731 á 40; 28.605, 286.041, 
á 50; 29.220, 292.191 á 200; 30.loó, 301.051 
á 60; 30.253, 302.521 á 30; 30.298, 302.971 
á 80; 30.313, 303.121 á 30; 50.641, 306.401 
á 10. 
Serie B. Bola n ú m . 9.072, t í tu los 90.711 
á 20; 9.512, 95.111 á 30; 9.885, 98.841 á 50. 
Serie C. Bola n ú m . 74.261, t í t u lo 74.261; 
74-525, 74-525; 75-490, 75-49o; 75-596, 75-596; 
76.086, 76.086; 76.546, 76-546; 77-223, 77-223; 
77-655, 77-655; 7S.407, 78-407; 78-496, 78.496; 
79.446, 79-446. 
Serie D . Bola" n ú m . 17.568, t i t u lo 17.568; 
18.679, 18.679; 18.751, 18.751; 18.785, 18.785; 
19.102, 19.102. 
"Serie E . Bola n ú m . 14.033, t í t u lo 14.033; 
14.466, 14.466; 14-951, I4-951-
Serie F . Bola n ú m . 5.959, t í t u lo 5.959. 
Madrid, 15 de Enero de 1912.—P. E l se-
cretafio, O. Blanco-Recio.- ~\'.0 B.0 E l sub-
gobernador, Francisco Bclda. 
Santos y cultos de hoy 
San Antonio, abad; San Diodoro, presbí-
tero; San Mariano, d i ácono ; .San Sulpicio, 
Obispo; San Juan, monje, 3- Santa Rosalina, 
virafen. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la Escuela Pía de San Antón , y habrá so-
lemne función al t i tu la r , á las diez, predi-
cando e-1 padre Piato Monreal y Jaén, y por 
la tarde, á las cinco, completas, preces y 
procesión de reserva. 
En la capilla de las Reales Caballerizas, 
ñes ta á San Antonio Abad á las diez, hien-
do orador D . Lu i s Calpena; por la tarde, á 
los cinco y media, tennina la novena. 
E n J e sús , por la tarde, á las cinco y me-
dia, sigue la novena á la .Sagrada Famil ia , 
siendo orador el padre Joaquín de Solórzano. 
En el Cristo de San Cines, al anochecer, 
ejercicios, siendo orador D . Francisco Alonso. 
I.a misa y oñcio divino son de San A n -
tonio, abad. 
Vis i ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora de la Flor de .Lis en Santa Mar ía (crip-
ta) , de Lourdes en San José, del Corazón 
de Mar ía en su parroquia y en su iglesia 
ó de la Caridad del Cobre en las Descalzas, 
E s p í r i t u Santo: Adoración Nocturna. 
T u m o : San A g u s t í n . 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
13731, 
CENTRO POFÜUB GATÓüGa DE U IHMAGÜliBA 
( . A . «z» o o l a : . A . , 1 o> 
S O L I C I T A I S T R A B A J O 
ALBAÑILES.^Oficiales, I; ayudantes, 5; péa-
nes de mano, 10; ídem sueltes, 5; principian-
tes. 2; estuquistas, 1. 
OFiCiOS VARIOS.—Escribientes, 1; ordenan-
zas, 7; cobradores, 2; porteros, L 
S E N E C E S I T A N 
Carpintero, 1; Broncista, 1; pulidor de meta-
les, 1; chauffeur, 1; albañilts 2. 
On donativo É í seüor hm 
enio É las lites 
L ^ Sociedad obrera de enseñanza Fomen-
to de las Artes ha sido favorecida con un 
donativo de 5.000 pesetas por el opulento 
propietario D . Francisco Rccur. 
La Junta directiva del Fomento, agrade-
cida á este generoso rasgo, fué ayer á visitar 
al Sr. Recur, con el Sr. Dato, para dar á 
aquél las gracias por su protección, en nom-
bre de la popular Sociedad. Acompañaban 
á la Junta numerosos alumnos del Fomento 
con varios profesores. • 
Uno de los p e q u e ñ o s alumnos leyó u n 
mensaje de grat i tud, que fué entregado al 
generoso donante, que lo agradeció mucho. 
E l Sr. Recur obsequió á lo.-; 40 niños qm> 
fueron á saludarle con cajas de dulces y 
luego los convidó á todos al teatro. ' \ 
E l acto resul tó verdaderamente herme^. 
Con la mi tad de lo que inú t i lmen te se \ra 
á gastar en la Escuela del Hogar, dado 
como subvención á este benemér i to Centro 
y á otros de su clase, ganar ía m á s la ense-
ñanza , y los frutos de la instrucción ser ían 
m á s beneficiosos. 
Recomendamos esta idea al Sr. Dato. 
PARA HOY 
EEAL.—Función 47 de abono, 
2* del turno 1.0--A las 8 y 1[2, 
Aída. 
ESPAÑOL. — A las 9. 
Godiva. 
Lady 
PRINCESA.—A las 8 y 81*.— 
El drama d« log venenos 
(moda). 
COMEDIA. — A Tas 9.--La es-
cuela do las Princesas é His-
toria de Cristóbal Colón. 
LAR A— A las 9 y l i 2 . —Sangre 
gorda (estreno), La Puebla 
de las Mujeres y ü n vaso de 
agua. 
Alas 6y 1T2.—La gallina de los 
huevos do oro (dobic). 
CERVANTES.—A l*s 6 y li2.— 
El enemigo de las mujeres (3 
actos, función entera).—A las 
9 y l i2. — Beneficio de la 
Asociación Cooperativa de 
funcionarios do la carrera, 
adrainistraüva ^de¡l Estado 
La sombra del padre y La 
escondida senda (cuatro ac-
tos, función entera)/ 
APOLO.—A las 7.—La novela 
de ahora.—A las 9, —La niña 
de los besos.—A las 10 y Ii4. 
Anita la risueña (doble) . 
UÓMICO.— A las 6 y Ii2.— 
Los juglsres (2 acto», doble). 
A Us 10 y 1[2.—La perra gor-
da (3 actos, doble). 
BSNAVKMTB.— De B á 12 
yl[L—Seeción eontinua de 
einematágrafo.— Todos los 
dias estrenos. 
ÜOLISEO IMPERIAL—(Con-
eepaión Jerónimo, 8).—A las 
4 y l i4 y 8 lr2.—Pelíflulas.— 
A las 5 y I j i—La fuerza bru-
ta.—A las 6 y 112 (doble). — 
Matrimonio civil.—A las 9 y 
112.—El nene.—A las 10 y l i2 
(especial).—Lo más hermoso. 
LATINA.—A las 4 do la tarde y 
9 do la noche secciones con-
tinuas de cinematógrafo. To-
dos los días estreno de raag-
nílicaa películas. Oran éxito 
do «El morfiniaía», 
5ALON REGIO-Cinoraalógra-
fo artístico para familias.— 
Sección continua de i do la 
tardo á 12 d* la noche.—To-
dos los días estrenos.—Los 
niños gratis. 
HECREO SALAMANCA.-Idoal 
Polístilo). -Abierto todor los 
días da 10 á 1 y de » á 8.— 
Martes y viernes moda, jue-
ves infantiles, miércoles y 
libados carreras de cintas. 
Skating cubierto, einemató-
gDifo y otras diversiones. 
tSTANQUlGRANDBDELRK-
TIRO—Todos los día» de 1 á 
6, grandes atracciones. En-
trada libre. 
fRONTON CENTRAL.— A las 
á.—Primer partido á 10 t in-
tos.— Aizpurúa y Villabona 
(rojos), contra Juanito y Al-
berdi (azules).—Segundo, á 
39 tantos.—Isidoro y Erraúa 
(rojos), contra Fermín y Mo-
desto (azules). 
Agencia marítima de correos transatlánticos 
RÍO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ESTADOS ÜMDOS D E J J É R I C á , H&WAII, ETC. , E T C . 
Para E5í*as¡3, ftionte^ideo Y Buenos A i r s s . 
El vapor PROVENCE el día 17 de Enero. 
El vapor AQUITAINE el día 7 de Febrero. 
Para las i s las de Hawai! 
Trasatlántico el día 31 de Enero. 
So garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 81. Despacho*;: li«ish To^fn, s s í a m e -
i»o 17, y F&aerta de T i e r r a , n ú m . I. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : ^ S ^ U ^ I f f » " ftDBItAI/rAB 
0AN DE VIENA © i ^ i 
M A R C A 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
cállenles mañana y tardo. 
tan gluten, centeno é integral, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y PostavS, 4. 
Se a d m i t o t i anuncios y sus-cripciones en la AdminiB-
Ilación de egte periódico. 
Lósiea da New-Yorkp C u b a y M é j i c o . 
El día 26 de Enero saldrá de Barcelona, er28 de Málaga y el 30 de Cádiz, el vapor 
M a u u e i C a l v o directamente para New-York, Habana, Veraeru?; y Puerto Méjico. 
L í n e a d a V o n e z u e l a - C o l o m b i a . 
El día 10 da Enero saldrá de Barcelom, el 11 da Valencia, el 13 de Málagi y el 15 de 
Cádiz, el vapor M o n t s e r r a t direoramenle parJI Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerco Plata (facultativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de 
donde salen los vapores ol 12 de cada mes para Sabanilla, Curacjio, Puerto Cabello y La Guay-
ra, etc. Se admite pasaje y carga para Veraoruz y Tampico, con transbordo en Habana. Com-
bina por oi ferrocarril do Panamá con lus Compañías de navegación del Pacífico, para cu-
yospuertos admi;e pasaje y carga con bilietes y oonocimientoa directos. También carga 
para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curasao, y para Cumaná, Carúpano y T r i n i 
dad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L í n e a cSo FSi ipsnas . 
El día 3 de Enero saldrá de Barcelona, habiendo Lecho las escalas iniermedias el vapor <!. 
d e E i z a ^ u i r r o y el 31 de Knero saldrá de Barcelona el vapor <!. l i t fpez y fc-rtpez directamen-
te para Genova, Port-Saíd, Suez, Colombo, Singapore, Ilo-Ilo,y Manila, sirviendo por 
transbordo los puertos d é l a costa oriení:.! deAfrica, de la India,. Java, Sumatra, China, Ja 
pón y Australia. 
L í n e a de B u e n o s A i r s s . 
El día 3 de Enero saldrá de Barcelona, el 5 de Málaga y el 7 de Cádiz, el vapor 
ssonteTldeo directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airea. 
L í n e a de F e r n a n d o P ó o . 
El día 2 de Enero saldrá de Barcelona el vapor o. de C á d i z con escala en Ya" 
lenoia y Alicante, el 7 de Cádiz, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal 
mas, S.mta Cruz do Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y F s r 
nando Póo. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indica-
das en el viaje de ida. 
Estosvapores admiten cirga en las condiciones más favorables, y pasajeros á quienes la 
Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
servicio. Rebajas á familias, i^eeios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pa-
sajes de ida y vuelta También se admite cargi y se exp don pasajes para todos los -puertos 
del mundo, servidos por líneas regulares. La Empresa puede asegurar las mercanoí .* que se 
3mbarqup.n en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—K«f)»aj-ri!« on l o s a c t e « do e x p o r í a e l d n . — L a Compañía hao > 
rebajas do 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
disposicionospara ol servicio de Comunicaciones marítimas. 
S e r v i c i o * c o m e r c l a l e » . — L a Sección que de estos Servicios tiene establecida la Comps-
ñía so encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean entregados y de la colo-
cación de los artículos *uya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
s a da C u b a y i c a . 
El día 17 de Enero saldrá de Bilbao, el 20 de Santander y el 21 de Coruña, el v«por 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a directamente pira Habana, Veracruz y Tampico. Admite pasaje y 
carga para Costaílrme y Pacíñco, con transbordo en Habana al vapor da la línea de Venezue-
la-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y también precioa 
convencioEales para camarotes de lujo. ya 
PERIODICOS QUE SE VENDEN 
E H E L CARRAL, 59, MADRID 
E l C a r h a y ó n 
E l Castel lano. . . . 
E l Correo de A n d a l u c í a . 
E l Correo E s p a ñ o l . . 
E l Correo de G u i p ú z c o a . 
E l Correo de Zamora. . 
E l Defensor de Córdoba . 
L a Defensa 
E l D i a r i o de Barcelona. 
E l D i a r i o M o n t a ñ é s . . 
E l D i a r i o de la Bio ja . . 
E l D i a r i o de Valencia . 
E l Eco de Galicia . . . 
Gal ic ia Nueva. , . . 
L a Gaceta del Norte. , 
L a H o r m i g a de Oro. . 
L a Independencia. . . 
L a Lec tu ra D o m i n i c a l . 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . 
E l Noticiero de Viyo. . 
E l B o r v e n i r 
E l Buehlo Católico. . . 
E l Sahmmtino . . . . 
E l Siglo F u t u r o . . . 
E l Universo 




























ción sobre este nuevo 
reloj,que seguramen-
te sorá npreoiado por 
todos los que sus ocu-
paciones lea exige sa-
ber la hora 'ija de no-
che, lo eual so consi-
gue con el mismo s i n 
necesidad do recurrir 
,í cerillas, f-te. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfera y mi-
nillas una composi-
ción RADIUM.—Ra-j 
dium, materia mine-' 
ral descubierta hace 
ilgunos años y que! 
loy vale 20 railionoBj 
«i kilo aproximada-j 
mente, y después de, 
muchos esfuerzos y 
irab'josse hapodido! 
conseguir ap 1 icr.vlo,' 
en ínfima cmíidad," 
«obro las horas y ma-
ní lias, que permiten 
ver perfeotimeme las 
hor.^s de noche. Ver 
e?'e reloj en le osbcu-
rid.id ea verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da !a Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir esíe reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
m«da extraplano 25 
Idem, máquina extra, ñncora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . 49 
En 5 | 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l con tado se hace una rebaja de u n 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
inmejoraisles condieioiíesj edi 
caciési moderna (basen sitio), 
R A Z Ó N , PELIGROS, 6 y 8 , JOYERÍA 
perfeccionados de la farmacia 
homeopática de Cenarro curan 
sencillamente la mayoría de las 
enfermedades. 
Desafiamos á quien antes ali-
vie y cure el H e u m a t i s i u o , l a 
I M s p c p s i f s , a f o c e l d » « l e í t i íga-
d o , l a s A l m o r r a n a s , ION O a í a -
rroa, I n t o s terina, l n D e b i i l . 
üatl « f e i t e r a l , l a Ui :«bete@, e l 
« O l o r de f«l(«zl!l) d K o r p ^ t l s w a o y « « c r o l u í . « í n < K 
e.c. Ua remedio para cada enfermedad. Van por correó 
dirigiéndose -A l . a b o e a t o r i o f a r m a c é u t i c o «lé t e n a -
r r o , ^ b a d a , 4, M a d r i t í , Pídanse en lae mejores boucaa 
ae España, y BI dudan do su enfermedad consulten íí 
nuestro « a b l n e t e m é d i c o <lel C e H Í r o , A b a d » G 
Imágene?, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TEMA, escultor, Valencia. 
EL HÜROL, f u m a d o c o n el t a b a c o , d e s t r u -
y e l a N i c o t i n a y c u r a los m a l e s de l a b o c a , 
g a r g a n t a , p e c h o y e s t ó m a g o . I p e s e t a ; p o r 
c o r r e o , 1,50. 
V A N I V E R S A R I O 
y lootorea 
l a ® W^&S 
OBRAS DE V£ 
"LA CAMPANA DEL EXP EN 1909" 
e í d i o s o n 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de La campa-
ña del R i f en 1909. (Juicios de un testigo), compuesta so-
bre apuntes tamados en el teatro de la guerra, durante la 
heroica campana, por nuestro querida compañer© de Re-
dacción D. Fernando d« Urquije (Curro Vargas). 
F I R I E O i O , 3 Z P E S I E T - A - S 
M i 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Se admiten suscripciones para EL DEBATE 
en este kiosco. 
Ocasión. VajiUns. 12 pesetas, 
cristalerías, 5 ptas.; precios do 
fábrica. León, 5. 
PAN DE V I E N A ^ f 1 ! ! 
M A U C A *^%km3* 
Se sirve «n los grandea"hoteles 
y mesas ariatocráticas. Horna-
da especial do cinco á seie de 
la tarde, incluso los domingos. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Sra. Vda. ofrécese urna gob." pocae preta. L. C. oéd.a 30.268. 
La comodidad y economía 
encontraréis en los grandes 
salones de muebles de la calle 
de la Paz, nrtm. 15. 
PAN DE YíENA 
M A R C A 
P A P E I . F A N T A S I A 
Para Srtas., gran surtido y 
noyedid. N í í o v a P a p e l e r í a , 
A l c a l á , 9, al lado del cafó de 
Madrid. 
Exqul8lU>at c h o c o l a t e s e l a -
b o r a d o s & b r a c o y r i c a s p a S ' 
l a s p a r a p o s t r e . 
Pan gluten, centeno ¿ integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
E t DEBATE regala á sus ausoríptores 
S . O O O caiTixrojss 
dislribuídoB on tsta forma: 
l . O O O o&xx i - o e s 
para el P R I M E R P R E M I O 
l . O O O laoeses tes .g» 
para el SEGinSTDO P R E M I O 
B O O i p o e j o t e v s 
para el TERCER P R E M I O 
fiSSO : j £ > O J 3 0 - t « H 3 
para el CUARTO P R E M I O 
para CINCO PREMIOS D E 100 PESETAS CA-
D A TJMO 
para CINCO PREMIOS D E 50 PESETAS CA-
D A U N O 
2 . 3 0 0 l a ó s o - t c a - g s 
para 100 PREMIOS D E 25 PESETAS C A D A 
u n o 
Para tenor derecho á un billete bssfaráreunir Trclu-
ta vaíes como el que diariamente aparece en todoslos 
ejemplares de ES. 5>EBATE. Estos vales serán oan-
jeados en la Administración de este periódico por los 
billotos definitivos. 
Cada suscriplor ó comprador del periódico tiene de-
recho á tantos billetes cuantos paquetes de T r e l i t í a 
vaSee, ya eean de días correlativos, ya do varios días 
sin orden alguno, ya de un solo dú», presente en nues-
tra Adminis'raciÓn. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid 
que hicieron el envío de valos por corroo, habrán de 
cortiflear la carta, así como mandar el franqueo para 
la contestación oertifieada ó inclusión do los billetes 
que lea eorroKpondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por 
falta do franqueo, por no haber certificado las cartas ó 
por cualquiera otra deficiencia ajena á nuestra Admi-
nistración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les 
enviaremos los billetes correspondiente & su suscrip-
ción. 
Los vaíes aparecerán hasta el día 24 de Marzo pró-
xixno. Ki plazo para canjearlos en nuestra Administra-
ción io avisaremos con tiempo oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta del 
sorteo. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (70) 
E L H U É R F A N O 
DEL 
POR 
G A R L O S OÍOS 
TRADUCCIÓN D E 
Enrique Leopoldo ds Verneuü 
ficción í.le grncias para esa cuaclrilla de la-1 
tirones y ladronas, r o g á n d o l e s se d ignen ' 
aceptar cada uno cien libras esterlinas en j 
prueba de nuestro aprecio y agradecimien-j 
to por su benevorencia con Oliver io? 
— N o , no, yo no d igo eso—repl icó Brun- j 
low sonriendo;—pero es preciso obrar can 
riiodcracion y prudencia. 
—¡ Con m o d e r a c i ó n y prudencia !—ex- j 
c lamó el doctor .—Yo e m p e z a r í a por enviar I 
íi todos esos bribones á. . . 
— E n v í e l o s donde q u i e r a — i n t e r r u m p i ó | 
Brññ low,—pero lo pr imero es saber si en- j 
vi i i iu lolos á alguna parLe alcanzaremos j 
j iuestro ób l e lo . 
— ¿ Q u é objeto?—progunlo el doctor. " | 
— ¿ P o d v e m o s conocer á los parientes d é ! 
Oliverio? ¿Se rá posible hacerle recobrar i 
su herencia, suponiendo que esa his tor ia l 
sea v e r í d i c a ? • j 
— i A h , es cierro !—dijo L o ¿ b o r n e pasan-1 
(lose e:l pañuelo por l a frente para r e í r e s - . 
icarsc.—Ya no pei&aba en ello. 
— | V a lo ve usted . '—continuó Brütúovf . ; 
^Deiemos á un lado ¿-ese pobre mucha-1 
pbo, "v supor.gf£ii!>3 gue fios sea po&jkie , | 
sin comprometerle, hacer que la jus t ic ia 
se apodere de todos esos ladrones: ¿ q u é 
habremos conseguido? 
—Ahorcar algunos de ellos y deportar 
á los d e m á s . 
— ¡ M u y bien !—repl icó B r u n l o w sonrien-
do.—Pero con el t iempo v o l v e r á n á estar 
libres, y entretanto, si los prevenimos, ha-
remos el Quijote, perjudicando nuestros 
intereses, ó lo nue es lo mismo, los de 
Ol iver io . 
— ¿ C ó m o ? — p r e g u n t ó el doctor. 
—Claro es tá que ha de costamos u n 
trabajo í m p r o b o profundizar el misterio, 
mientras no arranquemos la m á s c a r a á ese 
Monks ; pero no es posible hacer esto sino 
va l i éndonos de una estratagema, cog ién-
dole u n día que se halle só lo , separado de 
esos bribones. De no ser así , supongamos 
el caso de que no quiera ó no pueda dar-
nos sus s e ñ a s , le preguntaremos c u á l e s 
son los sitios donde concurre y cuá l su fi-
l i ac ión , á fin de que podamos reconocerle. 
Ahora bien, como no s e r á posible ver á la 
joven hasta el domingo y hoy es martes, 
aconse j a r é que hasta esc día nadie se mue-
va, guardando el mayor silencio sobre este 
punto , aun con el mismo Ol iver io . 
Aunque aquella d i l a c i ó n de cinco d ía s 
hizo f runci r el c e ñ o a l doctor, no pudo 
menos de reconocer nue era el mejor par t i -
do que pod ía tomarse, 3' como Rosa y la 
s e ñ o r a M a y l i e eran del mismo parecer de 
Brunlov/ , la p r o p o s i c i ó n de é s t e fué adop-
tada por unan imidad . 
—Bien quisiera—dijo Brun low—ped i r 
consejo á m i amigo G r i m v i g , pues por m á s 
que* sea u n hombre m u y s ingular y redo-
que se le detenga: como no tenemos prue- ina<3o, p o d r í a servirnos. Debo decir que 
bas contra é l , y como no ha tomado parte, i ha estudiado le3res; si a b a n d o n ó el Poro 
al menos que sepamos, en ninguno de los] fué por el disgusto eme le c a u s ó no haber 
c r ín ienes cometidos por esa cuadri l la de tenido en veinte a ñ o s m á s que u n ple i to , 
ladrones, es probable que sólo se le casti- Ustedes p o d r á n juzgar si és te es ó no u n 
guc como vago, y que m á s tarde persista t í t u l o recomendable. 
en su silencio, lo cual es para nosotros — m e opongo, con tal que se me 
lo mismo que si fuese mudo, ciego ó permi ta consultar t a m b i é n á m i amigo— 
idiota. 
—1 Pues bien !—dijo e l doctor con vive-
za.—Vuelvo entonces á preguntar si debe-
mos creernos ligados por la promesa he-
di je el doctor. 
—-Muy b i e n — r e p l i c ó Brunlow;—se pe-
d i r á n votos. ¿ Q u i é n es ese amigo? 
— E l h i jo de esta s e ñ o r a , y ant iguo ami-
cha á la joven. Conozco que esa prome-i Ko de la s e ñ o r i t a — r e p l i c ó el doctor, seua-
sa se hizo con las mejores y m á s leales I lanclo á la señora M a y l i e y d i r ig iendo una 
intenciones, pero en real idad. . . 
—Ruego á usted, s e ñ o r i t a — d i j o Brun-
io<.v, al ver que Posa iba á contestar—que 
no discutamos sobre este punto, pues su 
promesa será fielmente guardada, s in que, 
á m i modo de ver, se oponga eso en nada 
á nuestras combinaciones. Sin embargo, 
antes de disponer e l p l a n , se rá necesario 
ver á la joven para saber s i quiere darnos 
á conocer á ese Monks , en la inteligencia 
expresiva mirada á Posa. 
L a joven se r u b o r i z ó , pero no hizo ob-
jec ión alguna, acaso por juzgar' de poca 
inipovtaneia su voto; y en su consecuencia, 
Knr ique Mny l i e y G r i m v i g fueron nombra-
dos individuos del C o m i r é . 
—Bien entendido—dijo la s e ñ o r a M a y -
lie,—que no nos moveremos de Londres 
en tanto que haya alguna esperanza de 
qtie tengan u n buen resultado nuestras 
de que hablaremos directamente con él investigaciones. No ahorraré trabajq ni 
sin valemos para nada de la pol ic ía . En^dinero para conseguir el pbjeto, qué xioí 
proponemos, y aunque hubiera de perma-
necer a q u í u n a ñ o , no lo sen t i r í a , m ien -
tras no se perdiese del todo la esperanza. 
—¡ Bueno !—repuso B r u n l o w . — A h o r a 
que veo en todos los semblantes que me 
! rodean el deseo de preguntarme en p r imer 
• lugar por q u é me ha sido imposible aclarar 
j el mis ter io , y d e s p u é s por q u é me m a r c h é 
¡"tan repentinamente del Reino, voy á po-
ner como c o n d i c i ó n que no se me d i r i j a 
n inguna preeunta hasta llegado el momen-
to opor tuno de expl icarme, refiriendo . m i 
propia historia. Creed que tengo podero-
sas razones para obrar as í , pues de otro 
modo p o d r í a i n f u n d i r esperanzas impos i -
bles de realizarse, ó aumentar las d i f i cu l -
tades y los d e s e n g a ñ o s , ya tan numerosos, 
j Vamos, acaban de l lamamos para cenar, 
y O l ive r io , que e s t á solo Gn la h a b i t a c i ó n 
inmediata , p o d r í a creer que nos cansamos 
de su c o m p a ñ í a , ó que estamos fraguando 
alguna trama para abandonarle otra vez. 
A i decir estas palabra, el anciano'ofre-
ció su brazo á la s e ñ o r a M a y l i e y la condu-
j o a l comedor, seguido de Rosa y Los-
borne. 
C A P I T U L O X L I I 
U N ANTIGUO AMIGO DE OLIVERIO DA 
PRUEBAS SOEPREXDEXTES DE SU GENIO 
Y IJ,EGA Á SER UN PERSONAJE PÚBLICO 
EN UA CAPITAL . ; 
L a misma noche en que, cediendo N a n -
cy á los impulsos de su c o r a z ó n , se d i r i -
g í a á casa de Rosa Mayl i e , d e s p u é s que 
Sikes se hubo dormido, dos personas avan-
zaban en dirección á Londres por e l ca-
mino del Norte. E l orden que debemos 
Qbservar en xmestra historia nos obliga 
á seguir áus pasos^ ' • 
Estas dos personas eran u n hombre y 
una mujer; el pr imero, a l to , flaco y hueso-
so, andaba tan de prisa, que á duras penas 
p o d í a seguirle su c o m p a ñ e r a ; la mujer , 
aunque joven , pa r ec í a fuerte y robusta, á 
juzgar por e l enorme bul to que llevaba 
atado á la espalda. E l equipo del hombre 
se r e d u c í a á u n paqueti to envuelto en u n 
p a ñ u e l o viejo pendiente de la pun ta de u n 
palo. Gracias a l poco peso del envolto-
rio y á l a d i m e n s i ó n prodigiosa de sus 
piernas, el viajero llevaba siempre la de-
lantera y de vez en cuando volvía la cal)e-
za con un a d e m á n de impaciencia, como 
reprendiendo á l a muje r por no apresurar 
el paso. 
A s í avanzaban por e l camino lleno de 
polvo , sin fijar su a t e n c i ó n en n inguno 
de los objetos que se les presentaban á la 
j v is te , y d e s v i á n d o s e sólo de la l í n e a para 
j evitar los carruajes procedentes de l a c iu-
I dad. A l l legar á H ighga t e , el viajero se 
detuvo y g r i t ó bruscamente á su compa-
ñ e r a : 
— ¿ Q u é l i n e e m o s ? X o puedes andar, Car-
lo ta , ¿ q u é h o l g a z a n e r í a es esa? 
—Es que llevo mucho peso—dijo la m u -
jer, a d e l a n t á n d o s e rendida de cansancio. 
— ¿ M u c h o peso? | Q u é e s t á s d i c i endo! 
¿ C o n que decididamente no sirves para 
nada?—repuso el viajero, pasando al otro 
hombro e l p e q u e ñ o l í o . — ¡ H o l a , ya te 1 
paras otra vez !... ¡ S i te p a r e c e r á que a ú n ] 
no tengo mot ivo para impacientarme! 
— ¿ T a r d a r e m o s mucho en llegar?—pre-j 
g u n t ó la mujer , r e c o s t á n d o s e en u n poste, ¡ 
con la frente inundada de sudor. 
— ¿ Q u e Isi tardaremos? M i r a — d i j o e l I 
hombre , s e ñ a l a n d o con el dedo una m - j 
mensa mole que se divisaba en frente d e í 
e l l o s , — ¿ v e s aouella claridad? Pues es el 
alumbrado de Londres. 
—Entonces fal tan dos millas largas á l o 
menos—repuso l a mujer con desaliento. 
—Que fa l ten dos. 6 aue falten 'veinte. 
lo mismo d a — m u r m u r ó N o é Claycole,: 
pues no era o t ro el viajero.—j E a , 'mar-
chen, ó de lo contrario vas á rec ibi r u n 
p u n t a p i é ! 
Como la có lera p o n í a a ú n m á s colora-
da la nariz de N o é , y "como és te á la vea 
que hablaba a d e l a n t á b a s e con á n i m o do 
poner en p r á c t i c a su amenaza, la mujer 
se l e v a n t ó sin chistar y p ros igu ió su mar-
cha penosamente. 
— ¿ E n d ó n d e pasaremos la noche, N o é ? 
— p r e g u n t ó d e s p u é s de haber andado unos 
cien pasos. 
— ¿ L o sé yo por v e n t u r a ? — r e p l i c ó N o é 
cada vez m á s i r r i t ado . 
—Supongo que será cerca. 
. — N o , pardiez, no será cerca; no vayaJ 
a creer ta l cosa. 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque debe bastarte oue vo te la 
mande, y nrocura no molestarme m á s con 
tanto Por ÍZ«<5—gritó Claypole i rgmendo-
se con arrogancia. 
— h a v mot ivo para incomodarse —-
di jo Carlota. 
— ¡ V a y a una idea chistosa! ¿Quieres : 
detenerte en ia^ primera posada que s<í 
nos presente? ¿ N o comprendes que si e l se-
ñ o r Sowerberry nos persigue no t e n d r á 
m á s trabajo que asomar su fea cara por l a 
puerta para sorprendernos ocultos c-n 
cualquier r i n c ó n y hacernos conducir ora-
dos á su casa ? N o , nada de eos; me in te r -
n a r é por las calles m á s oscuras sin deie-
nerme hasta encontrar un tabuco que me 
ofrezca la m á s completa seguri.díid. J Qu-S 
for tuna par?, t í . amigu i l a , que yo tenga $u¿ 
ficienie ingenio para ambos i A no h a b é ¿ 
seguido desde ei pr inc ip io una senda djí*; 
t in ta para venir á encontrar luego esta 
paso á t r a v é s de los campes, ya hace ocho 
d í a s que e s t a r í a s enjaulada, imbéc i l ; no te, 
d igo m á s . 
— Y a sé que eres m á s experto que yof 
iSc c o n t i n i n r á ) . 
